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D E E L E C C I O N E S 
E L MUY ILUSTRE SEÑOR 
D.Crisanto Rodríguez Casanueva 
MAESTRESCUELA DE L A S. I . CATEDRAL DE SANTANDER 
ha, fallecido el <i£n & de* abril de lOKI 
A LA EDAD DE 72 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición a p o s t ó í i c , 
Tt. I . JP. 
Su excelencia ilu^trísima el señor obispo de esta diócesis; el ilustrísimo 
señor deán y Cabildo de laa Santa Iglesia Catedral de Santander, ruegan 
a sus amigos y conocidos tengan la caridad de encomendarle a I ios en sus 
oraciones y asistir a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrarán hoy lunes, día 3, a las diez y media de la mañana, en la Santa 
Ig'esia Catedral, y a la conducción del cadáver , que tendrá lugar acto segui-
do (a las once y media), desde la casa mortuoria. Concordia, 2, 1.°, al sitio 
de costumbre; favores por los que les vivi 'án eternamente agradecidos, 
El ilustrísimo Cabi'do celebrará , además , funerales por el alma de' que 
fué su miembro, los días 4 y 5 de abril, a las diez y media de la mañana 
La misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho y media, en la Iglesia de 
San Francisco. 
Santander, 3 de abril de 1916. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceíe r ino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . -Teléfono 481. 
E L MUY ILUSTRE SEÑOR 
D.Crisanto Rodríguez Casanueva 
MAESTRESCUELA DE L A S. I CATEDRAL DE SANTANDER 
hn tallecido el día tí d.e abril de 1016 
A LA EDAD DE 72 AÑOS 
DESPUES DE RECIBIR J . 0 8 SANTOS SACRAMENTOS Y L \ BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Ifc. 1- F*. 
Sus hermanas doña María, doña Romana, doña Dorotea y doña Josefa; 
sus sobrinos los muy ilustres señores don Miguel P é r e z y don Teodoro Sán-
chez, lectoral de la Santa Iglesia Catedral oe Segovia y canónigo de San 
Ildefonso, respectivamente; los presbí te ros don Ramón y don Eugenio Vidal; 
señor i tas Lucila Pérez , Angela Vidal y don Modesto Pé rez , y demás fa-
milia, ruegan a sus amistades encomienden a Dios el alma del finado y 
asistan a los funerales que. por el eterno descanso de su alma, se celebra 
rán hoy lunes, día 3, a las diez y media de la mañana, en la Santa Iglesia Ca-
tedral, y a la conducción del cadáver , que tendrá lugar acto seguido, a las 
once y media, desde la casa mortuoria. Concordia, 2, 1.°, al sitio de costum-
bre; por cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos 
El ilustrí imo Cabildo celebrará , además, funerales por el alm del que fué 
su miembro, los días 4 y 5 de abril, a las jiez y media de la mañana. 
La misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho y media, en la iglesia de 
San Franciso. Santander, 3 de abril de 1916. 
El ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha d gnado c nceder las in-
dulgencias en la forma acostumbrada 
Fune ra r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481 
De elecciones. 
Ayer tuvo lugar la proclamación de 
candidatos para las próximas eleccio-
nes a diputados a Cortes, que en nues-
tra provincia quedan reducidas a la 
circunscripción. En los distritos de Ca-
buérniga y Castro-Laredo se aplicó 
ayer el artículo 29, y fueron proclama-
dos diputados don Pablo Garnicay don 
Gregorio Eguilior. 
Lo ocurrido se presta a un comen-
tario; más que a un comentario, a una 
lamer tación, porque lamentable es 
para cuantos militamos en las derechas 
españolas ver cómo se han abandona-
do dos distritos, en los cuales se luchó 
durante tantos años por arrancarlos de 
la férula del cacique. ¿Qué se hicieron 
de aquellas enconadas luchas por sal-
var ios distritos de la ominosa tutela 
de los liberales? Todo ello ha venido a 
parar en qué esos distritos han sido 
cedidos de nuevo a los liberales, y la 
responsabilidad alcanza, por entero, a 
los idóneos, que han vendido el distrito 
de Castro-Laredo por un acta de sena-
dor para el señor Aznar, y que, después 
de aquella épica lucha de tres eleccio-
nes seguidas para el triunfo de las de-
rechas, abandonan el campo a las iz-
quierdas, con vergonzosas capitulacio-
nes. 
Las gentes, cada día más avisadas, 
ven que la política que impera es la de 
las conveniencias personales y que, por 
claudicaciones y amaños, vamos lle-
gando al extremo, que ya lamentaba 
«El Diario Montañés», (je que ía repre-
sentación en Cortes de la provincia va-
ya a manos de las izquierdas. 
Sólo en la circunscripción habrá lu-
dia. 
La torpeza del Gobierno de ceder a 
las indicaciones de los reformistas 
para la presentación del señor Hoyos 
Sáinz, ayer republicano, hoy monár 
quico y siempre catedrático de la Ins-
titución libre de Enseñanza, ha dado 
ánimos para la lucha, y a ella se lanza 
el candidato del Centro Católico Monta-
ñés. 
El partido maurista ha decidido 
oficialmente apoyar, como candidato 
propio, a don Marcial Solana, y así lo 
hará con todo calor y entusiasmo. In-
sistimos en ello, recordando a nuestros 
correligionarios el deber en que están 
de apoyarle con decidido empeño, no 
sólo por afinidad de ideas y de proce-
dimientos, sino porque el señor Sola-
na, aparte ciertas diferencias doctri-
narias, hoy no dignas de apreciación, 
es un candidato de ideas políticas, no 
de política de pan llevar, que busca su 
apoyo en la opinión y trabaja por el 
triunfo de su causa, de la que gran par-
te integra el credo maurista. 
Además, sus condiciones personales 
le hacen acreedor al apoyo de todos los 
montañeses, no ya por las ideas sola-
mente, sino por su capacidad para tan 
alto cargo, en beneficio de los intereses 
materiales de la Montaña; su integri 
dad, caballerosidad, sus profundos co-
nocimientos y por sus altas dotes ora-
torias, que hacen de él el más digne 
y el más capaz de los candidatos que 
aspiran a la representación en Cortes 
por Santander. 
Por todo ello, repetimos, ha decidid< 
el partido mauiista considerar como 
suya la candidatura del señor Solana 
y apoyarla fervorosamente. 
De los demás candidatos, ¿para que 
hablar? El señor Lomas, después de 
muchos años de representación parla-
mentaria, es sobradamente conocido. 
Del señor Ruano, jefe del-idoneísmo 
provincial, de esa calamidad política 
fuera de los respetos personales que le 
son debidos y que siempre hemos do 
guardarle, no tenemos para qué ha-
blar; si lo hiciéramos en tono de cen-
sura, acaso creyeran algunos que era 
pasión, y si de alabanza, no seríamos 
exactos y no queremos faltar a la exac-
titud. 
De la candidatura del señor Castillo 
no podemos ni queremos decir nada. 
No vale la pena de perder el tiempo. 
El artículo 29. 
POR TELÉFONO 
Proclamación de candidatos. 
M A D R I D , 2.—Esta m a ñ a n a ee consti-
t u y ó en la Audiencia; la Junta provincia ' 
del Censo, para proceder a la p r o c l a m i -
cióu de candidatoe para las p r ó x i m a s 
elecciones. 
Se proclamaron los candidatos ya cono-
cidos y otros muchos m á s , para loe efec-
tos de la in te rvenc ión . 
En n i n g ú n dis t r i to de la provinc ia ee ha 
aplica-do el a r t í c u l o 29. 
Los nuevos diputados. 
Según las noticias oíiciales, ŝ  han 
proclamado diputados, con arreglo al ar-
t íoulo 29 de la ley Bteotonal: en AJicante, 
2; en Alava, 1 (el s e ñ o r Dato); en Avi l a , 
2; en Burgos, 3; en Caste l lón, 5; en Cáce-
res, 2; en L a C o r u ñ a , Í2 (entre ellos V i n -
centi, Daniel López, m a r q u é s de Eigue-
roa y Gasset); 'en Badajoz, 3; ' en Albaioe-
te, 4; en J a é n , 4 (entre ellos Quejana y 
Burel l ) ; en Granada, 5; en Cí ina r i a s , í , 
eai Córddba , 6 (uno. Bar roso) ; en CíLdáz, 
1 ; en Cuenca, 2 (imt) de ello-s ell conde d^ 
San Luis) ; en ciudad Real, 2; en Gerona 
1; en Guad^lajara, 5 (Romanones, ífaar-
q ú é s de Cort ina y Brocas); en Ifuesca fi 
(Moya y Alvarado, entre ellos); en Huel-
va, 5;-en L é r i d a , 3; en León, 2; en Logro 
ñ o , 1 (Vil lanueva); en M á l a g a , 10; en Na-
var ra , 1; en Pontevedra, 9; en Sevill^. 7; 
en Santader, 2; en Salamanca, 5; en Se-
govia, 1; en Soria, 4; en Toledo, 4; en Va-
lencia, í ; en Vizcaya, 1;, en Val ladol íd , 2; 
en Almer í a , 1; en "Zaragoza, 3; en Zamo-
ra, 2; en Oviedo, 1; en Murc ia , 2 (uno de 
ellos L a Cierva), y en Mallorca, L 
Las ú n i c a s provincias donde no se ha 
aplicado el a r t í c u l o 29, han sido M á d r i d 
Gu ipúzcoa y Orense. 
Los diputados proclamados son 134. que 
se d is t r ibuven en esta forma: 
Liberales, 85. 
Idóneos , 36. 
Mau ristas, 3. 
Reformistas, 3. 
Jaimistas, 2. 
Conjuncionieta, i . 




Se comenta mucho el g r an n ú m e r o de 
diputiadíos icrue han sido iprocilamados por 
eil a/rtícuilo 29, no oibstamte cuanto ha veni-
do diciendo el jefe del Gobienro en con-
t ra de su ap l i cac ión . 
E l mismon conde de Romanones, recor-
dando, sin duda, a ú l t i m a hora, que es 
mucho m á s barato, ha sido proclamad ; 
por el a r t í c u l o 29, a pesar de sus recomen-
daciones. 
E l s e ñ o r Alba es el que no ha querido 
ser proclamado, sino que quiere ser ele-
gido. 
«La Epoca» dice que por el maldi to ar-
t ículo 29, como dec ía el conde de Roma-
nones, h a n sido proclamados 134 dipu-
tados, 40 m á s que en las ú l t i m a s Cortes, 
de los cuales 85 f o r m a r á n parte de la fu-
tu ra m a y o r í a . 
Supone que el conde de Romanones ha-
b r á aceptado con r e s i g n a c i ó n el resul-
tado. 
Los primeros. 
Las primeras actas que se han presen-
tado en el Congreso han sido las del se-
ñ o r Díaz Cordovés y don Césa r de la 
Mora. 
Luego han llegado juntas las cinco de 
Guadalajara, entre ellas la del conde de 
Romanones. 
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A las nueve de la m a ñ a n a de ayer ocu-
r r ió una sensiible desgracia en Los talleres 
de. pteqneúa veJIonidad diel fe.rmcairriil Can-
tábr ico . 
A aquella hora , p r ó x i m a m e n t e , un obre, 
ro l lamado Antonio Olmedo Alonso, -de 41 
a ñ o s de edad, se encontraba entre los va-
gones que h a c í a n maniobras, y en una de 
las veces que los vagones circulaban 
poca marcha, tuvo la desgracia de caerse 
al suelo, p a s á n d o l e una de las ruedas pol-
la cadera derecha. 
A l darse cuenta los c o m p a ñ e r o s de A n -
tonio del accidente que és te h a b í a sufri-
do, se apresuraron a pacar el convoy, 
que evitó que a q u é l quiedara muerto en 
e/I au-to, ipues, de ihaibenlie pasarlo ell vagón 
/por endiima, l a sherk las hubieran ^id'o gra-
v í s imas . 
Recogido inmediatamente por sus com-
p a ñ e r o s , fué trasladado el Antonio, en 
una camilla, a la.Casa de Socorro, donde 
se le apreciaron varia.s i h e á d a s y contu-
siones, por magullamiento, con fractura, 
al paim-er, de la pie'.livis, Mimdo su estado 
de p ronós t i co grave. 
D r s p u é s de asistido convenientemente, 
y en vista de sú estado, fué conducido al 
hospital de San Raf, el en una camilla.. 
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ACCION MAURISTA 
Mitin electoral en Madrid. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.-—A las diez y media de la 
m a ñ a n a , y con el local rebosante de pú -
blico, se celebró en el teatro de la Come-
dia el anunciado m i t i n maurista de pro-
paganda electoral. 
P re s id ió el acto el ilustre ex min is t ro 
señor m a r q u é s de Figueroa. 
Muchos palcos estaban ocupados por 
d i s t i n g u i d í s i m a s damas. 
El s e ñ o r Calvo Sotelo, que en pr imer 
lugar ocupa la t r ibuna , dice: 
A d e m á s de vigorizar nuestro esp í r i tu 
colectivo, los mauristas no» pondremos 
en contacto con las esencias del pueblo. 
El enmielo que celebramos constituye 
una protesta contra la mendicidad elec-
toral . 
llcrnois rechazado cuantos ofrecimien-
D E L P A R T I D O D E A Y E R . — E l equipo del «Athletic Club», de Bilbao. Pot. Samnl 
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tos se nos han hecho. Los del campo de g i m t á s d;e rituaíl, y no foimuiLánidosie iuin- tes, que salen de España sin tener qUls ^ 
las izquierdas se han agrupado, forman- gima 
do un monstruo de seis cabezas. Nosf 
otros lucharemos solos. Juaai Gaírcíia Lomáis, don Luiis de Hoyos no superior que, a veces, lle^a a ser ia 
Recomienda a sus oyentes que se per- ' 
caten de la impo 
toral , para que 
una protesta, fueron iproCHamadas can- mer, y allí, peleando bravameme con la e»| 
d i idátos: p j i r el diisMito de Santander, don tencia, consiguen verse colocados en un * 
, — - - " j " ~ — — M i — • <i n r r ia * 
, sus oyentes que se per- Sá inz , don Mairuiail Solana y González-- queza. en sus más espléndidas maniíesh 
¡ r t anc ia de la lucha elec- Gamiino, don Juan José Buiaño de la So- clones. Aquí la voluntad, traducida en w 
no se queden s in cumpl i r : t a y don Ernesto deil Casclllo Bordenave, ' ción, que, bajo la presión del medio sori»! 
Pa t r i a es la del abandono de las funcio-
nes ciudadanas. 
Los distr i tos se heredan debido .a com-
promd'sos, cuando no a sobornos. 
gomo d'C Bguailiknr Lliagumo y a don Paiblo aquí HOY porque allí comienzan la labor des-
GarnUca y Bohever r í a . - ' , de chicos y aquí los comerciantes emprenden 
Y en este punto sie diió por t 'ermánada la faena cuando ya son hombres, 
la ses ión , ain que ihulbiiera ocurrido en ella I-a energía de la raza española la tenemos 
ell menor incidente. , en la Reconquista, en el descubrimiento de 
En el Círculo Mercantil. 
Conferencia del señor Esteva Ruiz. 
Ante numerosa y distinguida concurren-
cia, en la que había gran número de seño-
ras, dió anoche su anunciada conferencia 
el insigne abogado y ameno conferenciante 
señor Esteva Rui/,. 
Divide la p o l í t i c a en' dos agrupaciones, i IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVV\̂^ América, en la lucha terrible de Otumba 
indicando que para quienes se sirven de ' ' 
ella todo e* lícito. 
Te rmina con estas palabras: 
Ante las violencias del Gobierno, s i ocu-
r r ie ran , nos o p o n d r í a m o s e n é r g i c a m e n t e . 
E l s e ñ o r BfrÓeeferos, que sigue a" don 
V a l e n t í n Gamazo en el uso de la palabra, 
empieza manifestando que era necesario 
un acto « e m e j a n t e a l que se ceLebra. 
Se dice que los mauristas solamente ser-1 
vimos para combatir a los idóneos . Men-1 Lo' pm!tos a lrf^f T11 : L a P ^ a g o g í a . 
guada tarea serta esa. !?°íal ^e1 porvenir de España . , y el señqr las dos preocupacloneS capitales del sS' 
Expl ica luego por q u é la propaganda ' ̂  ^ f o ^ a ' í a U v ' e L S i e aC0P,0 Pone de maaifiest0 los defectos de ^ 
mauris ta ha tenido un p a r é n t e s i s , a ñ a - n y- 6 1 a > eiocueme señanza en las escuelas, donde los niños es-
diendn que éste ha t e r m i í i a d o por h a b é r - Com!enza su W l e or(icn"\ saludando a 
seles concluido las esperanzas que pusie- las s.e1,,oras >' «enores que asisten al acto, y 
non en ^1 Gobierno aiol-uaíl • 1 seguidamente habla de la ciudad de Roma, 
El s e ñ o r Sala era una g a r a n t í a , pero 1 a!IU a ciu,,a(\ qU^ . " V " ba,,,e• se 
ha salido de la Dirección de Come-c o ietern^ y quf ha da,lo1,fres veces su ley al 
Haremos, pues, labor de fiscalización ! " ¡und0 : en el orden Polít,co- JuridlC0 y re,,-
El s e ñ o r Colom Cadarnv se muestra '> í l 0^ ' ,, * , 
par t idar io de la r e v o l u c i ó n d e s d e a r S ¿ C ó m o - p r e g u n t a - a q u e l l a pequeña c u -
donde cada español de las tropas dp net, 
nán Cortés peleó con cien indios. 
La energía de la raza hispana la tenemos 
en la intelectualidad de Bernal Díaz, de 
Cervantes, de Santa Teresa, de .Ignacio de 
Lozoya. seres de acc ión capaces de traducir 
en actos su voluntad. 
Habla de la Edad Media, diciendo que 
aquella época fué el gran laboratorio donde 
se organizaron dos grandes cosas: la Igle-
sia católica v las nacionalidades modernas 
.- .Acudimos al pueblo porque soláíhente dadl fIU* eríl T 3 u t & A ^ •S de ?Ue eS" varse 
del pueblo puedeP venir Ta S lvadón * T e n ^ Á ñ f ^ ** ^ ^ 
Niega que el maurismo no tenga pro-
Para quie.n busca m historia de ello en 
Barrete, quien alude a l embargo aue se ProPa¿ 
le ha hecho por moroso en el pago del a ,n,oral J1'^1 es cris,iaiia 7: la Practican 
inaui l inat i ) • ut;i todos, hasta los que no creen en la divim-
' de Jesucristo. Realizó esto Roma por 
q u i l i n a t 
Bromei 
que ha venido 
e á n d o s e de *ste impuesto, dice * ^ 
* ÎT6;* d,i,fl Problemas: da eH ¿¿t0St tráduc'í. 
? £ J f J ñ * ** frtóS. se dijo: . 
I^a!• a d iputado a O o r t e » 
• D i i D Í u m l c o m o n í í s 
Don Marcial Solana González-Camino. 
cias, convirtiendo a E s p a ñ a en un verda-
dero p a r a í s o . 
Se nos acusa de a n t i m o n á r q u i c o s — 
agrega el s e ñ o r Delgado Barreto—. ¿Quién 
es m á s m o n á r q u i c o que nosotros? 
Del Monarca siempre hemos dicho la 
verdad, siempre hemos puesto el nombre 
del Rey por encima de nuestras cabezas, 
por encima de nuestros corazones. 
Concluye recomendando a todos los elec 
lores que voten, pues si a s í no l o hacen ' ao\ si tenemos casas y vestidos, débese a que 
otíí),s SP,en( ,ar"ará;n de ̂ c e r l o pqr ellos. hombres anteriores a nuestras generaciones 
da en hechos. Rodeada 
O venzo a todas estas 
i tribus o ellas me vencer.in a mí». Y venció. 
En el extremo occidental de Europa, unos 
siglos más tarde repitióse esa misma histo-
. ria. España se propuso conquisar su terrl-
i lorio contra el invasor, y un puñado de 
hombres, en las montañas de Asturias, h l -
•ieron la Reconciuisfa. ¿Qu^ empleó aquel 
tán quietos, sentados en sus pupitres, ante 
el libro que apenas entienden, sin poder es 
parcir el ánimo ni esponjar su cuerpo con 
los juegos infantiles, que son los que elimi-
nan las celdillas muertas. 
Dice que si no educamos a nuestros hijos 
para que puedan afrontar el socialismo del 
porvenir, donde los luchadores han de He-
la mejor parte, haremos su desdiclia, 
porque no les daremos medios de defensa. 
Cita a los pensadores Gerba y Costa, para 
leer algunos pensamientos de los mismos, 
tales como «la indecisión es la tisis del ca-
rácter», del primero, y «la instrucción bien 
dirigida por las HUELLAS DEL EVAN6& 
LIO, consigue el verdadero progreso que an-
belamos, y es la salvaguardia de la moral», 
del segundo. 
Y termina la interesant ís ima y bien pen-
sada conferencia recordando su profesorado 
de Historia de España y de Méjico, en la 
Universidad mejicana, que le hizo conocer 
a fondo cómo es España nación de empuje 
y de energía, que, después del desastre de 
Cavite, se ha rehecho, y sobrepuesto a to-
do. «Yo—exclama—, aunque por el accidente 
de m i nacimiento soy mejicano, por mis 
ideales soy español, como vosotros. 
Una salva de aplausos acoge la exclama-
. «rupo de españoles para vencer? La volun- rión patr iót ica del orador, que se ve felicita-
, i ad traducula en actoSv d0 cordialmente por todos los que (uvieroí 
- I Todo en la vida se hace de idéntico mo. la fortuna fle PSCUcharle. 
do: si teneinus casas y vestidos, débese a que v o v v o w w v w v ^ w t v v w v v v v w ^ v t v ^ ^ ^ x v w w ^ 
Ü  „ ~  _ . v- -¿,T r-v- • * • i i 
El s e ñ o r m a r q u é s de Figueroa hace el han trabajado y pensado muebo. La acción I a C m r r i H T I ^ flP /lUfif. 
resumen elocuentemente. Saluda a la j u - ,s 1;| vohmtad. ¿ e se traduce en ejercicio C Ü M I ü d 5 Ü C O y C I . 
yentud maur is ta y da vivas al Rey y a práctico. La acción tiene un valor pedaeó - ' 1 
Maura. 
•Los oradores escucharon 
aplausos, por la bril lantez de sus diserta 
ciones. 
En el m i t i n r e inó un gran entusiasmo. 
ra ti .  i  ti   l r g -
. . . . i gico enorme, como educadora de la volun-
rnuch í s imos tad. 
Si la voluntad no se educa, los actos han 
dé ser positivamente fuera de la ley. Ved a 
un criminal: este hombre traduce en actos su 
AA*W™A/X™'W,V*V™A^^ voluntad, como los demás hombres; pero co-
mo su voluntad no está educada, sus actos 
son criminales, y, por tanto, ese hombre es 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
Seis novillos de Terrones, para Fortuna, 
Zarco y Pacorro. 
M A D R I D , 2.—Al pr imero le toma For-
juna con unos laa ices regiílafl'cállos. 
,Con la muleta el chico de Baracaldi1 
es t á inteligente, dando algunos manta; 
E n 'La AuidLeniaia -provimciajl se verifleó 
ayer po r 'la m a ñ a n a /la /prodlamaoión de 
cand/idiaitos pa ra la Diiputaidón a Cortes. 
La Junta pravincfiail del Censo se cons-
t i t u y ó a las ooho de l a niañainia. 
preaüdiencáa del s e ñ a r F e r n á n d e z 
asistiiiendo los vocajles s e ñ o r e s Fer 
Lletra, Bairbácíhanio, Oorrall (.don A . ) , Gu-
l iórrez Callderón, Ramos (don A . ) , Benito 
(don L . ) , Urnestd, R incón (-don Eduardo), 
Jado, Gaitiérrez (don Leopoldo), Ventu-
ra, Solar, P é r e z < M Mollünio (don Eduar-
do), Rodiríguez Parest ('don Buenaventu-
ra), A y ú c a r y secretario s e ñ o r Posadilla. 
Tranfiourridas laa horas r e g l a m e n t a r í a i s 
para la p resen taedón de -documentos, a 
'.as docie en punto tíl sieñior secretario lee 
e'l airticuílo 24 de 'la 'ley Electorail. 
A oontiinmación da cuenta de las Siguien-
tes c r e d e n c i á l e s : 
Por W distr i to de Santander. — Don 
Juan Ga/rcia Loanais, Kjue se presenta a si 
mismio. 
Dos Lu i s 'de Hoyos Sá inz , propuesto 
por don Juan Antoniio G a r c í a Morante, 
don Aveluno Zor r i l l a y don Florenicdo Ce-
mita. 
Don Marciall Solana, don Angelí Jado 
y don Federico de l a Lama, propuestos 
por 'don Joisé Zamanil lo , don José M a r í a 
Gut i é r rez Cailklerón y don José P i ñ a l . 
D o n Ernesto ddl Castillo, a quien pro-
ponen do'n T o m á s A g ü e r o S á n c h e z de 
Tagii'e, •don /Euseíbd'o Riuiz P é r e z y don 
Franoisoo de lia Torre y T o r r e ; y 
Don Juan José Ruano, que se p ro t í l ama 
a s í nuismo. 
Por el dis t r i to de ('as tro-Lar edo.—Don 
Gregorio de Bguiliioir Llaguno, propuesto 
por los s e ñ o r e s Díaz Mar t í nez (don M. ) , 
lUvas (don Ricardo) y de te Torre y To-
rre (don Francfisco). 
Por el distr i to de Cabu&rniga.—Don Pa-
blo Gamjca y B d h e v a r r í a , que se propone 
a s í mismo,"y como aipoderados suyos a 
don Juan Anitoniio G a r c í a Morante y . don 
Leopoldo Gortónes. 
H e c h a » por el s e ñ o r presidente las pre-
la acción está disciplinada, el hombre re- ' im,nte ' ñ e r o con el ¿ a o o n e cambia la 
sistirá lo mismo al uno que al otro I ' n e n t V ' .rA0 , f ^ . 6 6 1 0 ^ 1 1 6 c v e r 
f S f * ' » S M X * * " " ™ y o! toro, Lbur-rido. ( | 
•lores. 
FiSpafia, en la ác-Mialidad, se encuentra 
colocada en una civilización cuyas bases 
son económicas. En ésta existen los factores 
religión y políli. n: pero en esta época se han 
desarrollado, más que en otra ninguna de 
la Historia, la industria y el comercio. 
En España existen energías extraordina-
rias para hacer frente a todos los problemas 
económicos de la actualidad y del porvenir. 
Yo he observado algunas manifestaciones 
de la energía española, estando en Ame-
rica. Allí, que se encuentran con un medio 
social que les empuja a la lucha contra la 
Naturaleza y los hombres, los que aquí no 
tienen Iniciativas de ningún género, tra-
bajan con una actividad y con una ener-
gía indescriptibles. 
Hechos tenéis en la vida de los emigran-
Guando sale el tercero comienza a W 
ver. 
'Pacorro, nerviosillo, torea regularinw 
te, para una estocada contraria, ealiw' 
do el diestro por lo-s aires. . 
A l doblar el toro -se re t i ró el matadQí 
a la en fe rmer í a . 
Fo r tuna es t á laborioso en el cn¿tL 
al que finiquita de un pinchazo y meflj? 
estocada, aburr iendo al públ ico con • 
faena, y tardando m á s de lo justo en s 
cometido, por lo que el presidente tul 
a bien avisarle. 
Zarco estuvo colosal con la muleta 
su segundo, p a s a p o r t á n d o l e de dos P'^ 
chazos y una estocada enorme, (|ue 
vale una oyac ión . , 
En s u s t i t u c i ó n de Pacorro mata I*01 
José Palacio. Ricardo Ruiz de Pellón 
MEDICO-CIRUJANO I ' C I R U J A N O - D E N T I S T A 
, de la facultad de Medicina de Maang 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general—En ¡ Consulta de diez a una y de tres a 
fermedades de la mujer.—Inyeoiones del Alameda Pr imera. 10 v 12.—Telefono ^ 
006 y sus derivados. | 
. Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d ías festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. Z.« 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
Consulta de diez a una —Wad-Rás , 7, 2.° 
Vicente Aguinaco-
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a 0*,e' 
B L A N C A , NUMERO 32. 1 " _ 
ANTONIO ALBERD' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.-
urínarias . 




E L P U E B L O C A N T A B R O 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Nuestra l í n e a pasa por cerca áeü pue-
Wo, deil f.uia;! hemos evacuado las ül t imas 
casas, y a en ruiiuas. 
En eíl Woevre, aictdMidiad intermitente de 
la a r t i l l e r í a . 
En él bosqu'e de Le Pretre destaozamos 
un aviat ik, que cayó en las imeaa alema-
nas. 
E n los Vosgos, nuestm fuego-de ar t i l le -
r í a .hizo explotar un depós i to de municdo-
meSj al Este de Maister. 
En la noc-he deQ 1 al 3, u n a de nuestras 
escuadrillias l anzó 18 granadas sobre lia 
e.'ítaoió.n de E i a i n y los vivajcs p r ó x i m o s 
a Niautillois. 
En la misma noche otra escuadrilla 
a r r o j ó 23 bomba*? sobre Azanee y Br len-
Uee-sur-Meuee. 
El día 2 derribamos tres aviones ene-
migos en la reg ión de Verdun y dos fue-
ron obligados a aterrizar. 
W V W W V V V V V W V V V V V V V V V W V X A ^ ^ 
LOS R E Y E S EN G E T A F E 
Fiesta de aviación. 
al sexto, h a c i é n d o l o con brevedad, de 
eetooada. 
E N B A R C E L O N A 
plaza' Monuiwental.- Seis toros de don 
Esteban Hernández, para Cocherito, 
Vázqiwz y Gaona. 
BARCELONA, 2.—Cochero ¡realiza en 
i nVimero una buena faena de muleta, 
tumbíindole de media estocada en lo 
;l 'váwiuez, valiente con la f l á m u l a , se 
lefibace de su enemigo con un ectocona-
L delantero. 
Fn el tercero Hudollo (jaoiia coioc-a cua-
pares de banderillas s u p e r i o r í s i m o s . 
ícoff'e la nnilpta y se har ta de haecr mo-
prías, hasta que llega la hora de la Vér-
'íad e'n ln que el mejicano, por lo visto 
no encontraba las agujas de la res, pues, 
J, pUé6 de una estocada regular, coníl-
nó con un pinchazo en hueso, media de-
lantera v dos descabello». 
El torero de Bilbao, perfectamente inco-
. loro en el cuarto, se le qu i t a de en mediti 
' ron una estocada superior, que le vale 
la oreja e ingresar en la e n f e r m e r í a , 
vírtiuna de un pelotazo, sbi consiecuienicíias, 
al parecer. 
Vázquez esta movido al muletear a! 
miinto, y bastante ma l a l matar , hac ién-
dolo dé una estocada y u n descabello a la 
tercera intentona. 
iGaona, bien con eHrapo rojo y regula: 
con el estoque en el ú l t imo . Empleó , para 
míe arrastrasen lae m u í a s a su enemigo, 
dos pinchazos, media estocada y un des-
rabell' 
En las Arenas. 
BARCELONA, 2.^-Se (iiddiaron toros de 
Oiwha y Sierra. 
Pastor peailiza en su prameio una gran 
faena, que corona Con un buen pindhazo 
v una estocada crtlosa'I. (Oww^fión y oreja.) 
' segundo.—'Pacomio muletea bien y «la 
muí estocada delantera. (Palmas.) 
Tercero.—Pasto i-, faena reposada y una 
estocada buena. (Palmas.) 
;tCuarto.—Pacomio, m u y valiente, hace 
una faena vistosa y adornada. Una ente-
ra., entrando ibien. (Ovaiaión'y pe t ic ión de 
oreja.) 
Quinto.—Pastor, desconfiado y movido, 
¡¿tedia mala. (Pitos.) 
Sexto.—iPacomio, faena buena. Media 
tendenciosa y una entera. (Palmas.) 
En el A t e n e o . 
D E L P A R T I D O DE A Y E R . — E l equipo del «Raoing Club», de Santander. (Fot. Samot.) 
das, que pretenden conquistar por la violen-
cia lo que no pueden loprar por más nobles 
artes. 
Y comenzó, por fin, la señori ta María Lui-
sa Castellanos su conferencia sobre la vida 
femenina, con nn canto a la mujer, haciendo 
resaltar su importante papel en la vida, en 
las ciencias y en las artes. 
I,a señorita Castellanos tiene un delicado 
espíritu de mujer; cuando habla como mu 
jer y juzga la vida y a sus mismas compa 
ñeras a travos de su alma femenina, tiene 
verdaderos aciertos y se hace dueña del pü-
blico, sobre todo si el público está compues-
to, como el de anoche, en su mayor parte, 
de señoritas. 
Y es que tiene razón ai demostrarnos dón-
de esta el puesto a que debe aspirar la mu-
jer, colocándole en el hopar, en donde se 
precisa la dulzura y la-delicadeza; y al ha-
cernos ver cuáles son las armas, las verda-
deras armas de la mujer, las ñnlcas que pue-
den ser por ella hábi lmente manejadas, y 
con las cuales puede alcanzar sepuros 
triunfos. 
• Las dos principales condiciones de una 
Vida femenina: * mujer son, según la señorita Castellano^, 
• Una mujer ocupando la tribuna del- Ate- bondad y limpieza. De nada sirve a una 
neo. La mujer montañesa , que acaso sea "^"i61" ser muy hermosa, si la bondad no 
de todas las mujeres españolas la de m á s dulcifica sus facciones, y si el aseo, la verda-
familiares costumbres, la más casera, la •dera ,imPieza, sin afeites de ninguna clase, 
que. por encima de todas las cosas para ella ino hace resaltar esa misma hermosura, 
estimables, estima el hogar, porque en su ' Se detiene a estudiar el papel de la mu 
calor se templara su alma, debió sentir ayer, 
al leer el anuncio de la coníerencia que 
había de dar la señori ta María Luisa Caste-
llanos, nn poca curiosidad por saber qué 
ideales iba a proclamar una mujer en la tri-
buna de un Ateneo, allí donde tantos hom-
bres han proclamado los .>uyos. bien dife-
rentes, por cierto, en su mayor parte, y 
en*donde-si alpuna vez escucharon su de-
fensa, acaso vieran en ella, más que la de-
fensa misma, una palanter ía más; pero una 
galantería, no una verdad sincera: adula-
ción al cabo. 
Esta curiosidad las hizo encaminarse ha-
cia el Ateneo y ocupar todas, sin dejar una. 
las localidades del salón, para oir a la que. 
por este solo hecho de presentarse valiente-' 
jer en la historia, pasando, desde la escla-
vitud, a la época actual, vencedora de todas 
las libertades, y canta la belleza de la mu-
jer, de su rostro sereno y de sus manos de-
licadas, hechas para acariciar V aliviar do-
lores. 
Habla también del matrimonio y el divor-
cio, de las madres, de cuantos aspectos pue-
de presentar el estudio de la mujer; detiéne-
se. al-hablar de la moda, para hacer ver la 
necesidad de libertarse de esa esclavitud, dé 
esa t i ranía de la moda, y hacer que cada 
mujer tenpa su moda propia, aquella que la 
favorezca más . la que hapa resaltar su be-
lleza y ocultar sus defectos. 
Y todo ello lo trata sencillamente, pasan-
do por la-vida femenina con ojos observado 
mente ante un pñblíco, ya se hacía simpá- i res y esmaltando su estudio con una ilus-
lica. | t ración vasta y muy poco corriente en una 
Él ilustrado catedrático y presidente de la ' mut\er- , , 
Secciónale Literatura del Ateneo, don Poli- M ,ern,tnar la lectura de su interesante 
carpo Minpote, fué el encarpado de pre- TRABAJ0' la señori ta Castellanos recibió mu-
seittar a la conferenciante, mejor dicho de chos aP,auS0S y felicitaciones, a los que uni-
Báludarla, • en nombre del Ateneo, haciendo rnos ,os nuestros' haciéndolos extensivos al 
al mismo tiempo resaltar la labor del femi-¡ 'señor Min^0,e' Por su tan discreta como 
nismo. del feminismo verdad bien apartado'rn0(lesta presentación, bajo cuyas modestia 
de esos derroteros por donde han querido y f1'801"601011 se esconde una sól ida cultura 
llevarle unas cuantas despreciadas muje- .y nn deP',rafl0 gusto, 
res, y. más que despraciadas, desapracia-' . MAÉSE NICOLÁS. 
E n los Oampo® de Sport. 
E L P A R T I D O D E A y E R 
P , Futbolerias. 
fcn el primer tren de la l ínea de Bilbao, 
>' ^gun estaba anunciado, llegaron IOÍ; 
equipiers del «Athletic Club» que por la 
w/me deibían iuohar oon m i estro equJloo 
predilecto. «Racing Club... 
Fuünoe a la es tac ión con las ganas de 
h S K líl maíao deI ído10 de afición 
Diibaína. Preguntamos por él y un ¡no 
viene! nos dejó helados, y eso que el sol 
nos daba de lleno. Los del «Racing.» se 
asustaron ante tan ingra ta nueva; pero 
p ontose rehicieron, pensando que la de-
K v „ m€nos S^nde. S á l u d a m o s a 
"«lecién llegados y nos fuimos pensando 
¿ p ^ - ^ . 3 nK,la son^ra . La ausencia de 
'wchn. la l amen tó de verdad, po r el 
y un aplauso para todo el púb l i co , que Aunque nada puede adelantarse de es-
supo corresponder a l esfuerzo del «Ra- tas cuestiones futbol ís t icas , es casi segu-
cing» al dar tan hermoso part ido y re- ' ro el t r iunfo del «Madr id» , por lo que se-
p a r t i ó los aplausos a las jugadas s in m i - ' ra éste el que juegue la final con el «Ai-
ramientos de si eran a los de casa o a los | hletic Club», de Bilbao, c a m p e ó n de la 
' r eg ión Norte. 
«Deusto»-«Erandío». 
En Bilbao, y en el campo de San Ma-
més, se jugo t a m b i é n ayer la ú l t i m a eli-
mina tor ia del campeonato de segunda ca-
tegor í a entre estos Clubs, quedando em-
ipatiados au n goal, sifendo, por tanto, cam-
peón de Vizcaya la «Sociedad Deportiva 
Deusto». 
Esta d e b e r á juga r con nuestro «Racing» 
las semifinales en el mes actual. 
En Guipúzcoa q u e d ó c a m p e ó n el «Es-
peranza F. C.» 
«Racing Club». 
Se convoca a los individuos que coniT 
ponen la Directiva de este Club a jun t a 
general, que se c e l e b r a r á a las nueve de 
la noche, en el sitio de costumbre.—El 
secretario. 
forasteros. 
• » • 
En el p r imer tren de Bilbao salen para 
la vecina e invicta vi l la los jugadores del 
«Athletic». Deseárnosles buen viaje y que 
su corta estancia entre nosotros les ha-
ya sido agradable. 
AMAYA. 
Cataluña.-Centro. 
Ayer tarde, en el campo del «Athletic», 
de Madr id , se j u g ó la segunda semifinal 
del cainpeonato de E s p a ñ a , entré, los equi-
pos campeones de estas regiones, «(Bar-
celona P. C.H y «Madr id F . C.v 
TiiHunfó ed «Madr id» , por cuatro a uno. 
Como en la anter ior semifinal, jugada en 
Barcelona el pasado domingo, t r i un fó el 
«Barce lona» , han quedado empatados a 
i n t e r v e n c i ó n en la guerra, c r eyéndose 
que se p o n d r á n a l lado de Alemania . 
Otro raid. 
De Londres dan cuenta que durante la 
noche ú l t i m a dos dir igibles alemanes ve-
rif icaron u n r a i d sobre "la costa Nordeste 
de Ingla ter ra . Üno de ellos h u y ó , pero el 
otro a r r o j ó bombas que destruyeron cua-
tro casas y causaron 16 muertos y cien 
heridos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Grdn 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
Entre el Somme y el Olee nuestra a r t i -
l l e r í a se m o s t r ó m u y act iva en La región 
de Varvi l lers , en Fouquetcourt y Lassi-
gny, donde Las tr incheras alemanas fue-
ron destrozadas. 
All Oesie ded Mosa, Los alemanes han 
•daido vanros aitaques contra d reducto del 
bosqu« de Avocourt . 
Todos fueron rechazados por nuestro 
t i ro cirumdo de met ra l l a y fusdilería. 
A l Este die'l Mosa, la hucha sigue m u y 
viva, en la regúón entre Douiaumomt y 
Vaux. 
D e s p u é s de bombardear con granada* 
de grueso ca lb re , con ex t raord inar ia vio-
lenjCia , líos aJl emanes d ie ron cuiat.ro ait-aques 
con ¡fuerzas que exced ían de una d iv i -
s ión, contra nuestras poisoioionies entre el 
fuerte de Douaumont y Vaux, 
Ail Sudoeste d d fuerte penieiraron en el 
bosquie de L a Callette. 
Nuestro contraataque p ronunc iado en 
seguida, cons igu ió redhiazar all 
de l a iparte Norte 
Vaux. 
dos bnntosi por lo que i l i 'herán juga r una ''vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
ú l t ima semi í ina l en el Pátripo <lel «Átlífe-1 Const ipados—Algodón HORLAND, véa-
tic», de Madrid , 80 nnuuclo en cuarta plana. 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
Grecia y Holanda contra los aliados. 
POR TELEFONO 
-»!._. - y P01' mí : todos estuvimos pen-emes de ver ]aí. proezafi de ()piC!hic,hi)) 
r w 1 1 ^ " 3 ' y a ,'ll,ima hora no ^«ne. «^grac ia que tiene uno. 
, „ . . E l partido «Athleticn-uRacíng». 
to ™ e ̂  C0l0í^l q u i z á con algo vien-
r o ' ^ ' 1 ^ 1 de ñ a f i a r : en el Sa rdáne-
Hreniprc sapla., V(>ao 0 mu^ho. 
enmn f n p o ofre<^ un aspeen hermoso, 
v i Z o n.ca 6e vió: t0(1"s e s t á b a m o s ner-
'^os entefi de empezar el match. 
Pl nnpc'r6" bilbaí»,1 aparentaba doble que 
nuestro: era m á s «gente... 
fior 7, i " l a j a l a d a , y arbi t rando el se-
H D 1 - 1 , " ^ ( d o n J u a n ) ' d e l « A r í f i 
liar-iin^ f Hn11'k,•'̂  «p alinearon los equipos 
Wma: 10 Pl "Ath le t ic . en s i g u i e r e 
A m é z a g a 
Urrut ia (cap.), Sabino 
Arbai¿ íWÍa'ĴrÓ6tê,i- Cortadi 
nohandiano, Arbaiza, Depri t , 
fji . .p.^. [Castro 
Üsu n,Vi r ?" 1110 ailteynacáón de La 
^ Publicada. 
^ J n ! , ^ hizo ^ f ras te ros eligie-
1o. c 0 S 0 ' q^e ^ hacen a favor d« vlen-
I ^ n y n d i e n d n el al «Racing. . . 
cisión nA!/erw u101"6"^ fueron de inde-
Lue^-Í I parte ae 106 entendientes, 
los fora^S111^620 el d(>minio por parte de 
'"fia la tarH06' y Puede decirse que d u r ó 
lv^arta<; m, '^'.,A''0 algunas p e q u e ñ a s es-
" que (hxcaero 
Primer car 
fuer í - ^í11?6' ^ u i e s de la tarde; los 
Cómo se jugó. 
E l «Ath le t i c . j u g ó mucho y bien; s e g ú n 
el entrenador mister B a r n é s , jugaron co-
mo nunca. Su juego fué duro y sus com-
binaciones m a t e m á t i c a s . Decir qu ién lo 
hizo mejor es imposible; cada uno de ellos 
en su puesto defendió o a t a c ó con ver-
dadero tesón. En ellos vimos lo que falta 
a los nuestros: un entrenamiento grande. 
A l t e rminar el par t ido apenas s i estaban 
cansados. 
La labor de U r r u t i a y Sabino fué estu-
penda; defendieron s e g u r í s i m o s , envian-
do la pelota siempre a medio campo. Amé-
zaga, sencillamente colosal; p a r ó algunos 
sohots difíciles; de la l ínea de medios, los 
tres estuvieron a la misma a l tu ra ; marca-
ron a lia iperfeooión a nuestros delanteros, 
impidiendo repetidos ataques que inicia-
ron. Los delanteros atihléticos jugaron 
m u y bien; en ellos se ve ía un dominio del 
ba lón g r a n d í s i m o , y a la hora de sohotar 
lo h a c í a n con mucha fuerza y codicia: es 
una l ínea ideal. 
E n los nuestros hubo de todo: los ha-
b ía con miedo, valientes y calamitosos. 
La l ínea de backs fué la m á s igua l ; j u -
garon toda la tarde con seguridad y ata-
j a r o n a los b i l b a í n o s como nunca. De los 
medios, Lav ín fué el hé roe de la tarde; 
j u g ó demasiado, y ello fué debido a que 
su c o m p a ñ e r o del centro no a t e n d i ó en la 
pr imera parte como en la segunda; La-
vín t e n í a que cuidaree de su puesto y del 
centro, y aun a s í estuvo pero que m u y 
bueno. Por algo le di jeron que era el me-
jo r medio de la provincia. . . 
•Sierra, en el segundo campo, se enmen-
dó y su labor fué m á s lucida que en la p r i -
mera /pairte; dal o t ro ¡medlio, es mejor de-
ja r lo ; esuvo d e s a c e r t a d í s i m o ; una mala 
tarde la tiene cualquiera; e n t r é n e s e y 
entonces s e r á otra cosa: le faltan piernas. 
De la l ínea delantera, no sé por d ó n d e em-
pezar, si por el a la derecha o por la iz-
quierda: a cual de las dos tuvo m á s p á n i -
co en el p r imer campo. En el segundo, la 
cosa cambió : se crecieron y atacaron con 
b r ío s , pero sohotaron con desgracia. 
E s t á visto que dos cosas a un tiempo no 
¡ p u e d e n hacerse, y es la cosa que debía 
hacerse; nuestros delanteros, a l atacar, 
llegan a l goal sofocados de la carrer i ta , 
sin fuerzas n i r e s p i r a c i ó n ; les sucede que 
el menor tropiezo les hace perder el ba-
lón, o, de lo contrario, no se encuentran 
con fuerzas como para t i r a r un c a ñ o n a z o 
delante de la meta. Esto puede corregir-
onstante entrenamien-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gb; 
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: • 
«E» Bélgica bomibajrdieaimos los canto-
in's eiueandgos de Langeniovadi, ad Noroes-
te de Yipres. • 
iEin 'la Argoma .aictáividiad de fnuesitras 
iba ter ías contra (Las organázacionies ale-
manias, all Noirte de Harazee, Fil ie Morte 
y caanjpaimentos enemiigos au Norte del bos-
que de Qheppiey. 
•Al Oesite dell Mosa, bomibardeo intenso 
de nuestras iposaolones de Avooourt y Ma-
¡amooiúrt. 
A l Esite Iboqnibardeo viol'ento, seguido de 
un ataque aJleimán contira ell barranco si-
tuado entre Doua.uimont y Vaux. 
lE'l ataque fué deteniido por nuestra 
ar t i l le r i a. 
En el resto ded frente nada que «leña-
iar... 
Un vapor hundido. 
Dicen de Londres que al vapor ing lés 
«Fatorouitih» ha sido torpedeado y eohado 
a pique. 
'La triipulacdón logró saflvajrse. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«Los alemanes han contiinuado bombar-
deando ba cabeza de puente de Iskub y 
hian entaíblado olligunos comibutes-en'd'i-
cJxa región, Miiendo rechazados. 
La suibida del agua oh'ligó a los atema-
nes a 'in«taliar->e en 'los iparaipetos de las 
tiúncherafi , donde fueron batidos por n ú e s - ' 
tra artiil lería. 
Una de nuestras b a t e r í a s d e r r i b ó a un 
«¡eroplano aJemián 'soíbre nuestras posa-
caanes, a/1 Sur de Sáebeixoihos. 
E'l aparato sufr ió grandes a v e n a » . 
Los t r ipulantes quedaron prisioneros. 
E n Dwinks , fuego de fusii'liería y a r t i -
l le r ía . 
Hia 'oomenzado en el Duma el moví-1 merosos incendios, 
mtento del hilélo. 1 r • • _ . _ 
AU Sur de Ha reg ión de Dwinks , n ú e s - hrOP ¡j PlmD A 
íim art i l l . -na cañoneó , oon c.vito, un tren UluülU uAllIu U 
enemiigo en la es tac ión de Tounman, asi 
como a algunos dementos que relevaban 
un puesto eneuuigo en Becihikets, a,'I Nor-
te de Viitoy. 
Los a l emanes huiyieron. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minister io de la Guerra ing lés ha fa-
cilitado el siguiente parte oficial: 
• «Act iv idad de a r t i l l e r í a entre Souahíez 
y éí reduicito de Hodieusollem, en la co-
marca dé Yipres. 
Los alemanes hiioiieron « a l t a r vaaiLas m i -
mas m Hia región de Frecourt, cerca ctól 
reduicto de Hohensolliern, causando algu-
nos d a ñ o s . 
En el pasiaje de San Blo i , rechazamos 
tres ataques del enemñgo... 
Más buques a pique. 
Coimuniican de Londres quie los vapores 
«Celle», «Hians-Gude» y «Hol landia . . han 
sido torpedeados y h u n d i d o » . 
Laé tiüipuiiiacionies se salivaron. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel Generad dél ejérci to 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
ofioial : 
KFrente ru^o.—Cerca, de P l ika , ias t ro-
pas a u a t i o h ú n i g a r a s han tiunaido las 
aivanzadas rusas, destruyendo sus olbras 
de defensa. 
A l Sudoeste d,e Sieaniikovtce in tentaron 
los rusos un ataque con fuerte i contin-
gentes, pero í u e r o n reoliazados. 
Frente italliiano.—.Ayer se mos t ra ron ac-
tivas ambas a r t i l l e r í a s , especialLmente en 
la aaibeza de puente de Tdlmiino y en l a re-
gión de Saltz. 
En el frente de Doilomiten ó n t e n t a r o n los 
¡la.Manu's varios ataques oontna nuestras 
l íneas de Pall grande y Pal p e q u e ñ o , fra-
casando en todos ellos... 
Detalles de un raid. -
Un radiograma de Norddeich dice que 
durante el ú l t imo ra id de los zeppelines 
sobre Ingla ter ra bombardearon los Altos 
Hornos y las fundiciones de h ier ro situa-
das a ori l las del río Dee. 
T a m b i é n fué bombardeado el depós i to 
de fusiles de Middlesbrogth. 
Los bombardeos dura ron p r ó x i m a m e n t e 
media hora y pudieron comprobarse nu-
la 
Un déspaoho de Atenas dice que los di -
putados griegos por S a l ó n i c a se dir igie-
ron al Gobierno p id iéndo le que exigiera 
En él frente de Vitsy al Lago Narocz, • !iá i , ! ! , o|¡fuios la "evacuación de S a l ó n i c . 
ha Ihabddo en vairios sitios vivo o a ñ o n e o . | ( l e lüS aliadoe la e v a c u a c i ó n üe b a l ó m e . 
A/l Suirloeste de Koilky, ll'os allemanes 
han aibanoldnado la pr imera l í n e a de t r i n -
dheras y se han replegado a la segunda. 
A l Sur del pueblo de Ohka, el enemi-
go se aipoderó, por un momiento, de la al-
t u r a quie lies fué tomada por nuestros ex-
ploradores, pero fué desalojado en segui-
da p o r nuestro-contraataqui 
Durante 'la joiinada de ayer en el Styr-
pa medio, cogimos 71 prisioneros y rñu-
dhos faistles. 
E n el m a r Negro el vapor «l^ortugal. . , 
buque hospitall ru so f rancés , que se halla-
ha cerca níe Ofi,"en la parte orie'ntal de 
A n o t ó l a , con objeto de xecibár heridos, 
fué atacado por u n suibmiarino alliemán, 
que üo vodó., 
D e s p u é s de La segunda mina , que le al -
y que comunicase a los Imperios centra-
les que cualquier nuevo bombardeo s e r í a 
considerado como un acto de a g r e s i ó n a 
Grecia. 
El Gobierno, d e s p u é s de estudiar la 
pet ic ión, ha acordado acceder a la prime-
ra parte, exigiendo de los aliados la eva-
cuac ión de Sa lón ica y la d e s a p a r i c i ó n de 
los depós i tos de municiones instalados en 
la ciudad. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l Gran Cuartel general ' del e jérci to 
a l e m á n comunica-el siguiente parte ofi-
c ia l : 
« F r e n t e occidental.—En Fray-en-Haye, 
a l Sur de Somme, han fracasado varios 
ataques del enemigo. 
En el bombardeo de Beteneville, al Es-
tugaib. se h u n d i ó en un minu to . I W muJflps J u" "'V,'.' f i161 
E n lias canoas dél vapor pudieron sal-1 d ^ o l , n hombre' Ctííltl0 m u i e n f i y un 
En q ? ^ ^ « r o n los nuestros. 
aP«ntó riJH^*1' camPo, el «Athletic» se 
'Iw fup tantos, ún icos de la tarde; los 
cíto». Pl n^; los flue no tienen, salva.-
Oclian(li;nlmero' ama tado de cabeza por 
«er ^ \™0 m a g i s t r a í m e n t e , de un cor-
tro. Y erLmit;r^a marca t i rado por Cas-
^ ^ r m i b r>Undo1 un fr ick-kik t irado por 
'lblai' n m ^ . ^ 0 1 0 a este «oa l ^ p o d r í a se; basta que un c 
f,,le el Rpfin A pero rne ü m i ^ ^ é a decir to de carreras les haga acostumbrarse a 
S!,r la onr^1" 5ubizaí,reta no debió castl- no fatigarse v llegar frescos y con fuer-
^s-0f-hanHt "P'1 '» ' : fué legal y, ade- zas a la puerta contraria . Hagan esto y 
lnte con i ano e,sh,', la Pelota para ade- vei 'án c u á n p r ác t i co y provechoso s e r á 
'''"Rara- m f n o &nte6 ^ «Fito» la para ellos v para el equipo. 
•>",• e-star / P '"''fe'^e no pudo verlo. Resumiendo: un part ido colosal, que si 
J,lez de „ i ^ P ^ d a s ají j ugador ; pero el bien fué victorioso para el «Athletic», lo 
"fUíI,ido o?. pudo adver t i r al referée lo fué t a m b i é n para el «Racing. . . Yo c re ía 
al referéó f i ' P , ^ ^ es t án , pana ayi idar que h a b r í a paliza: dos a cero no lo es. 
^PiJorlo p()ftib,e. a d e m á s que uno E l «Racing» ha quedado superiormente, 
•otieno I n I0' T*0»" lo tanto, el referée mejor que lo que a u g u r á b a m o s . E l des-
)Ufz de la fulpa; m á s fué del file, precioso; todos s a l í a n del campo de-
^ n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m p l i r c o n s u seando p r e s ¿ n c l a r partidos como el de no aíi e n e m ^ a r r u m p i e r m en Aaimu-
Vei! doR J 1 1 ^ l l e i 1 * su ccSnetido, en | ayer. toai& y ^ ] o ^ T m a tureos de SU6 
yo8 ffoate hubiera gjdo uno, 1 M i fel ici tación a vlctoriosoa y venc ido i , ' pos4oiGnes.>j 
varse 11 de ilas 26 ihermanas de la Caiiidad 
que llevaiba. 
Failtan ell delliegado de la Cruz Roja, 
Tat i^theíf , e'l doctor Paiukniaheff, lia supe-
r iora , 'baronesa de. Mayendorff, y-14 Her-
manas de -la Caridad, adetmás de 50 sani-
tanros y tr ipulantes rusos y 29 franoesies. 
En totail liban 'a bordo 273 personas, de 
¡as dualles sóilo se h a n salivado 158. 
E l GoCbierno tuirco tenia reconocido al 
10 
Después de las posiciones que tomamos 
el 30 de marzo, los alemanes hemos toma-
do 1.000 metros m á s al Oeste del Mosa. 
Nuestras posiciones defensivas al Nor-
te y al Oeste de Vaux, í u e r o n agrandadas. 
Después de violento -fuego, los france-
ses emprendieron desesperados contra-
at iques que se estrellaron comra nues-
'•̂ as poslcionos, 
, ! Las o é r d i d a s del eniemigo en estos en-
«Portuigall» como buque h o y t a i l , el m a l ; (<liei^tl.Pe fneron 31 oñcia]% v 720 8olda: 
ostentaba Mas . insanias acordadas por los (]nfi prÍ6Ínnei.0S. Cogimos, a d e m á s , cinco 
Convenios mte rnao ionaW - .impi' i1qdnra6 6 , 
Ei ataque se verificó a pleno d í a . El1 W ^ « % a o W 
subm'arinii dáó nna vue.lita alrededor dél UnlonfiQ íl lO flllOI*l*0 
b ^ u i e y Hu^O dáiapairó 9d(í>ae é l I llUIclllUct <t l a yiJCI I d . 
E s t a ; a c . i ó n , M f desde ell punto de . Coftrunlcan de La Tíava que la situa-
n s t a m i l i t a r , exci i tará- l ia ' tnidignacaónniiun-^. j , ' , , g o-i-ivísima 
d ia í . Con un pueblo qiie talles acciones Sp han celebrado muchas conferencias 
realiza, no as posoMie haoer la paz. ' rallltaree 
No se p o d r á concretar la paz antes de ; Los ministros celebraron un Consejo, 
que quede destruido el Imper io alleonán. bajo, la presidencia de la Reina, y en él 
lEn ell Caucaso, 'en Ha reg lón de Budhs, w (\[ce que se han adoptado acuerdos i m -
de^pués de u n enraíbate cerca del conven- p o r t a n t í s i m o s 
to de Surbeaihperik, los rusos, persiguien- tJUo de ellos ha sido l lamar a filas a 
do aíl enemigo, irruonipieron en A a i i b u - , todos los oficiales. 
¡ Las C á m a r a s van a reunirse en. ses ión I 
' secreta para acordar la movi l izac ión y la 
Ayer, a las cuatro de la m a ñ a n a , pasó a 
mejor vida el muy ilustre señor licenciado 
don Crlsanto Rodríguez Casanueva, maes-
trescuela de esta Santa Iglesia Catedral de 
Santander. Falleció tr^s muy breve enfer-
medad: minada, como estaba su vida, por 
viejos achaques, bastó u n a Infección 
gripal para llevarle en cinco dtas al sepul-
cro. Murió como quien viene preparándose 
desde muy atrás para morir en Jesucristo: 
recibió con edificante fervor los Santos1 Sa-
cramentos y la bendición apostólica, miran-
do cop serenidad y resignación el cumpli-
miento de la voluntad divina. 
Era don Crisanto popular ís lmo en esta dió-
cesis de Santander, en la que ha de ser llo-
rado por muchos, que le quer ían de veras, 
y por muchos otros que le debían atenciones 
de todo género. 
Este ilustre difunto merece, por muchos 
títulos, un buen apunte necrológico. El se-
ñor Rodríguez Casanueva, que fué llevado 
por los azares de la fortuna muy lejos de su 
casa, hubo de ser en todas partes un buen 
hombre, perfectamente dispuesto por la fi-
delidad para los oficios que desempeñó. Así 
es que don Crisanto, en Santiago de Cuba v 
en Santander, como ciudadano y como sacer 
dote, como secretario de obispos y como pre-
bendado, en todas las partes donde vivió y 
en todos los puestos desempeñados por él 
fué un acabado tipo de la h ida lgu ía caste-
llana, fiel a sus cargos y a sus amigos, hon-
rado en ministerios donde se aquilata la hon-
radez, pronto a cualquier noble llamamien-
to: al de la sangre, al del patriotismo y al de 
la caridad. 
Después de terminar brillantemente sus 
estudios, coronándolos con la licenciatura 
en Derecho civil y canónico, desempeñó, a 
satisfacción de su prelado y de los fieles, mi-
nisterios parroquiales de importancia. Pasó 
después a la perla de las Antillas, donde fué 
muy estimado secretario de c á m a r a y go-
bierno del actual excelentísimo señor carde-
nal Herrera, arzobispo de Santiago. Volvió 
a España por los años de 1R85 a 1886. y desde 
esa fecha, por espacio de 20 años, desem-
peñó la secretaría de cámara y gobierno de 
este Obispaño, con la confianza y aprecio de 
nuestro .excelentísimo señor obispo y del cle-
ro de la diócesis. En la Santa Iglesia Cate-
dral, donde fué primero canónigo y des-
pués maestrescuela, tuvo siempre en sus 
compañeros otros tantos amigos del alma, 
que apreciaron mucho su comportamiento 
y sus virtudes. 
Que Dios le haya perdonado y se digne es-
cuchar las muchas plegarias que h a b r á n de 
elevarse al cielo, por si aün necesitara de 
nuestras oraciones el alma del virtuoso 
sacerdote que acaba de bajar al sepulcro. 
Ayer desfilaron por la capilla ardiente, 
donde estuvo expuesto é l cadáver, muchas 
personas de las diferentes clases de la so-
ciedad y todos los sacerdotes de Santander. 
Nuestro amant í s imo prelado tuvo la digna-
ción de dar personalmente el pésame a la 
familia y oró ante el cadáver. 
Damos nuestro más sentido pésame a los 
distinguidos y-estimados deudos del finado 
don Crisanto Rodríguez Casanueva, que san-
ta gloria haya. 
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DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO 
La inauguración oficial. 
Como anunciamos oportunaimiente, ayei 
tarde, a lias ouatro y media, se isnauguró 
dennodo oficial el Dipensario Ant i tubercu-
loso. . 
A l iacto as i s tóe ion nuestro a m a n t í s i m o -
prelado, e'l gobernador c iv i l , el allcálde, 
eJl ipresddente de l a Diputaci ión, la mayo-
r í a de (los s e ñ o r e s que forman l a Junta 
Antiituíberou'losa, y algunos otros inv i ta -
dos. 
Los oomcurnentes vis i taron el estaibleci-
nmento, alabanldio t o n jus t icáa el ¡buen 
gusto que l i a presidido eii la instailaoión 
ile las dapendenidas. 
Después , su i lus t r í saana bendijo el Dis-
pensario y a cuantos s e ñ o r e s h a b í a n asis-
tido ai acto de i a i n a i u g u r a c i ó n . 
Te'nmiinada lia oereanonaa religiosa, pro-
nunciaron breves, pero serutidías y eílo-
cu entes pallabras, ' los . s e ñ o r e s Morailes y. 
gobernador owill, cerrando los discursos 
oon uno dlocuentísiimo, como todos los 
soy 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—Esta tarde fueron los Re-
yes y los infantes a la Escuela de avia-
c ión de Getafe y presenciaron distintos 
vuelos, ejecutados por los s e ñ o r e s Ada-
ro, Alfaro y Menéndez . 
E l aviador s e ñ o r P i ñ e i r o , d e s p u é s de 
dist intas evoluciones,' r izó el rizo varias 
eneanígo veces, con g^an p rec i s ión y fortuna, 
del Ibosque, ají Sur de Todos cuantos tomaron parte en la fies-
ta fueron felicitados por Sus Majestades. 
que 'la. tuiberoulosds produce, de manera 
especaa l í s ima en das famáliiias pobres. 
* * * 
H o y c o m e n z a r á n las visi tas en el Dis-
pensario, en i a siguiente f o r m a : 
Para adultos.—Lunes, i m é r o a l e s y vier-
n-.s, de cinco a seis de l a tarde, doctoir 
don A'lfredo Vega: para garganta, na-
riz y oídos. 
Luiues y jueves, t a m b i é n de cinco a seis, 
doctor Grómez Vega. 
Martes y s á b a d o , de once a doce de lia 
m a ñ a n a , doctor Ortiz Vi l lo ta . 
Martes y sáibado, de cuatro a cinco, 
doctores S a r á c t h a g a y Polanco. 
Miércoiles y s á b a d o , de tres a cuatro, 
doctor G a r c í a In igoras . 
Pa ra n i ñ o s . — L u n e s y viernes, de can-
co a sieis, doctor Gómez Vega. 
Apar te de este servicio h a b r á otro a 
doimicáMo, a cargo diel doctor Mar t í nez , 
para los enfermos imposibi l i tados de asis-
t i r a l Digpensario. 
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Todas las madres piadosas 
están interesadas en que sus hijos co-
nozcan 
< 1111 Í 1 » r r A H 
aprobada y recomendada por la 
SUPREMA AUTORIDAD ECLESIASTICA PONTIFICA 
Esta película, artístico-religiosa, se 
estrenará el 5 del corriente en el 
Cine Pradera ). 
Léanse programa de mano. 
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DIA POLÍTICO 
POR TELÉFONO 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 2.—La «Gaceta» publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
Concediendo l a cruz del Mér i to Naval , 
de p r imera clase, blanca y pensionada, 
a l p r á c t i c o mayor del C a n t á b r i c o don V i -
cente González L á m e l a . 
Anunciando oposiciones para cubr i r 25 
plazas de oficiales cuartos de Hacienda y 
50 plazas de aspirantes en el Cuerpo de 
Telégrafos . 
En Gobernación. 
E l subsecretario de Gobe rnac ión mani-
festó esta tarde que las noticias que tenía 
de provincias acusaiban t r anqu iü idad . 
Unicamente el gobernador de Baleares 
le daba cuenta de que en Ibiza reinaba 
fuerte temporal, que h a b í a causado da-
ñ'»6. 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT -: SERVIOIO A LA OARTA : 
Teléfono número 617. 
Sequedad en la boca, apretadez de gar-
ganta y s í n t o m a s similares, los curan las 
Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
v i ncia: P é r e z del- Mol ino y C o m p a ñ í a . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Pepinillos, Variantes, A l -
en parras. Mostaza TREVIJANO 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-° 
T E L E F O N O 629. 
^ V I S O 
Uvas frescas, naranjas, mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y pifias 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
os, ell exce len t í s imo sefior obisipo. que ' _ _ . , , „„ 
tuvo frases aJlentadoras pan-a los que han San F»"ancisco, 24.—Teléfono numero 791. 
emprendido en Santander la obra huma-1 T a m b i é n siguen a la enta los l eg í t imos 
n i t a r i a de atenuar ios desastrosos efectos turones de Gijona y otros dulcea. 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
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v T a . "b ó j n . _ A R O M A S D E L A T I E R R U C A J " a . I D ó n -
C o l o n i a . - O o l o n i a , 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
Ninguna novedad saliente presenta el 
mercado, en el que c o n t i n ú a el movimien-
to oscilatorio que, aun cuando con ampl i -
tud l imi tada , viene en él imperando, sin 
que causas especiales y evidentes jus t i -
fiquen sus fluctuaciones. 
Y la nota m á s c a r a c t e r í s t i c a es la i r re-
gular idad de unos valores en re lac ión con 
los otros y en la cot ización dé cada uno de 
ellos, lo que pone de manifiesto que no 
responden a una i m p r e s i ó n de conjunto, 
sino a la influencia circunstancial de la 
c u a n t í a y d i recc ión de l a demanda. 
Dentro de esa i r regular idad , m á s bien 
ha predominado estos d í a s cierta floje-
dad, ipeu\) siin llegar a ser t an marcada 
quietp w d a •señalliarse oamo o r á e n t a d ó n 
definida. 
Y nadiie siefíala faictores que puedian ser-
v i r de norma de or i en t ac ión , como con-
vencidos los profesionales de que la Bol-
sa .sólo resiponide ahora al mayor o menoi 
petdiido de paipeil que «ae produice, s e g ú n las 
mayores o menores necesidades de inver 
s ión . 
Se habla del cierre de la susc r ipc ión 
de obligaciones del Tesoro, que ha estadn 
abierta veintisiete d í a s , y se hacen co-
mentarios alrededor del tema de un em-
prés t i to e spaño l , que muchos creen debie-
ra ahora hacerse, y sobre los p ropós i to s 
del Gobierno f r ancés respecto a los valo-
res de p a í s e s neutrales, que la prensa 
francesa cree beneficiosos para sus tene-
dores. 
Pero todo son sencillamente comenta-
rios, wn tran.scendencia en la marcha del 
nuei-cado, que, aimakiado a i a amnrnalldidad 
de lia siiüuai^ión-, parece v i v i r en completa 
normal idad, como si nada de i n t e r é s tu 
viera que apreciar. . 
La Deuda in ter ior mejora al contado 
cinco c é n t i m o s en la aper tura , a 74,60, 
y pasa a 74,-45, y queda a 73,50, ex c u p ó n 
En la l imi tada c o n t r a t a c i ó n a fin de 
marzo se mantiene el nivel del contado 
o con p e q u e ñ o «deport» , y al p róx imo ha> 
«deport» de diez y de cinco cén t imos . 
El Exter ior avanza a l contado de 81,75 
a 82,05, y decae a 81,65, y a l p róx imo se 
dobla a. la par. 
De los amortizables, el 4 por 100 se ha-
ce a 86,50, y el 5 por 100 va retrocediendo 
desde 96,15 a 95,60, v .ic un salto se repo-
ne a 96,25. 
Las obligaciofnes del Tesoro 4,50 por.101' 
cotizan entre 102,50 v 102,70. con el cierre 
a 102,50, y las del 4,75, de 103,80 a 103,60. 
quedando a 103,60 la serie A v a 103,51^ 
la B. " 
De las c é d u l a s del Hipotecario, las de; 
4 por 100 retroceden de 95,90 a 95,75, se 
reponen a 95,90 y quedan a 93,80, ex cu-
pón, y las del 5 por 100 bajan de 103,25 a 
mM 
Las del Camal de Isabel I I , a 87,75 y 88. 
mejorando medio entero. 
A'ocdoimes d e 11 Baaino de E s p a ñ a , 
enitre 459 y 459,50, v tos dei Espefíoil de 
Crédi to , a 95. 
Los Ríos miejoran' de 264 a 266 pesetas 
aJl conitadn, y el Centrall se hace a 70,50 y 
73, saendo 'la doWte de 1,50 y 0,50 ipesetaV 
por acnión, i^espectivaimentp" 
Las aciciones de la Comipañía Arrendata-
r ia die Taibaicos se t ra tan a 283, 282 v 281. 
nerramdo a 283. 
Explosivos, 254 y 253; l a Dnro-Fe'lgue-
ra, a 91,50, a 96 y a 97, oonitra 93,25, te-
ndenido doto'le de 0,45 y 0,40; i a Aflooho'lera, 
de 96 a 97,50; El Guindo, a 100, y las ac-
oiones de la Coopenatiiva Eiectra" Madr id , 
a 70, (mejorando dos pointos.-
Las prefemutes de La General Azucare-
ra retroceden, de 63 a 61,50, y se reponen 
a 63,50, siendo Í>U doble de 0,40, y das o rd i -
narias bajan de 23 y-22, y quedan a 23. 
Acciones ipreferenítes dé la Azucarera de 
Madirid, a 10. 
AJfcanites, a 365 pesetas contado, ) 
Noirtes, entre 373 y 369,75 pesetas contado, 
con cierre a 371,50, sdendo l a dotble para 
uaias y otras de 1 y 1,25 pesetas por acción. 
OÜ'iigaodones sin estamipillar de la Ge-
nfei-aJ Azucarera, de 77,25 a 78, y estam-i 
pilladas, a 74 y 72. 
De lia Coaperativa E'leabra M a d r i d , a 70. 
De las d̂e ferrocamlies: las de Vallado-
Ud-Ani7.a, a 103,75, ganando la f r a c c i ó n ; 
Úé M.-Z.-A., serie C, a 78,25, y de Huesca 
w Francia, a 82,50 y 82. 
Cont i inúa eü descenso de francos y Li-
b ras ; losiprimerosibajan de 87,30 a 86, re-
'pondéndose a 86,75, y das segundas de 
24,8i a 24,60, quedando a 24,70, respectiva-
mente, haKaiéndose a 100 los francos sui-
zos. 
En Bilbao. 
•Nada nuevo y de i n t e r é s se registra en 
esta Doisa que iuereüua, capeoiai comenta-
r io . 
De aiccduaies ihancarias se h a n cotázaxio : 
Las dei Jianco de Vozicaya, s in variaición, a 
oto ipeaetas; J-as dei de üuihao , a 1.¿>15, y a 
159 jas del Crédáto de i a Union M i n e r a y 
lo;) peseüas . 
Lie i lerrocariies: Kobilias, a 320 ¡pése-
las ; SaiDlan.der-m'libao, de 350 a ¿Jóo; Vas-
^onigaaus, a n'¿ü y oíi.oü, y irajuvia de iidJ-
uau a Duraaigo, a 15iíf50. 
De las na vuelcas , se cotizan en ailz^a: 
u n i ó n , de üíü a 910 peseiias y 906,30 a fin 
ded corrienLe; Sola y Aznar, de 2.9/5 a 
J.UJO y a 3.000 en eá caerre; Ü i i b a i n a , de 
L . O O O a 1.075,. con el oierre a 1.005, y Vas-
oongada, üie 900 a 9 ¿ 5 ; s i n va r l acaón Ac-
UAiiiaad, a 460, y da de B e g o ñ a , a 500; 
ih-axarrá ba ja üie 985 a 960 y vuelve a 
1.000; Bacina, de 1.580 a 1.570 y a 1.580 
Qfyra vez ; 'ia. C a n t á b r i c a , de 515 a 500, y 
i N e r v d ó n , a 1.700. 
0'e imiaeraiá : ua de D í d d o , que La weniana 
pasada descontó su dividendo, lo recobra 
con creces a l ipasar de 755 a 780 pesetas, 
y q u e ü a a ¡ i b ; iniejoran las Caia-s, de 30u 
a 510 y 312,50, y rapdilen sus úUliiinos caon-
o k s ; Ctxüad^ oeil LoOo, a 365; Voliaodi-id, 
en repor l , a 3^5 contado y 337 ail üft 
oe ab r i l , y cerrando a. 375 pesetas conta-
do; A r g e n t í f e r a de Gordóba , a 70, y Gox... 
reuinea-, a 500 \pesetas oontado. 
Las eüec tricas, m u y limiies, ee cotizaifi 
isin v a r i a c i ó n ; U n i ó n E l é c t r i c a Vizoaina, 
a 505 y 506,̂ ,5 p e s ó l a s ; H id ro i éc tn i ca Ibé-
rica, a 575 y 580 pesetas; ídem Esipañoina, 
ia 145' por 100; la, iCooiperatáva Eliectru 
M a d r i d , serie A,.se hace a 70 por-100, con-
ora su uj.tiimo oaunbio de 71, y iVUengeanora, 
a 115 por 100. 
Lais ondiinarias de lia liascóaida, aiuuma-
das por La p rox imidad de la j u n t a , sobre 
ia ouai oiroulan buenas impresiones, roe-
j o r u n de iOá a 460 ipeseias. 
A ú n no se sabe ia leona de i a j u n t a de 
A1;u>á l iornas , que 'se supone ha de cede-
Drai'.-i<e dentro aei mes de a b n i , y , pói 
tanto, del dividendo complementar lo ; pe-
io, a juzgaa- por en esiaao üe mioertidum-
nre que reflejan las ootiza/cione© de las 
aioaiones, a 332, se duda de quie sea au-
•meinuido dictlio dividendo y m á s a ú n quit 
edauimiento sea'de cinco duros, como piulen 
y desean Los accionistas, y apoyan, se-
g ú n dicen, aigunos consejeros. 
iSdn embargo, se comentan con i n t e r é s 
las referencias que c i rcu lan sobre los be-
nefioios de 1916, s e g ú n las cuales, supera-
r o n a los de 1914 en 2.000.000 pesedas; y 
¿i esto se confirma, los ajoaioniistas esti-
n m r i a n acertado y jus to que el dividen-
do tuviera ese aumento, y a que aAimento 
tienen líos gastos de personail, la p a r t í ca-
pac ión de na a d m i n i s t r a c i ó n social y io 
destinado con ipllausible acuerdo a la am-
pl iac ión de los negocios de i a Sociedad y 
a TOservás. 
Se sabe que los accionistas madr i l leños 
defienden con oador esos puntos de vista, 
y quie íkxs de esta pdaza y de todas partes 
ve r í an con l a naturad sa t i s facc ión que 
¿\ Consejo social atendiera sus deseos de 
aumento de dividendo, en a r m o n í a con 
:as mayores beneficios que suponen rea-
tiaados en él a ñ o . 
Las Uodegas Biibbaínas mejoran de 600 
a 605 pesetas. . 
Sin oiperacaones las Resineras y los Ex-
iplosivos, que se ofrecen a 82 y 255 por 100, 
respectivamente, y pedidas las Indust r ias , 
á 176 por 100. 
Y de obJdgacdones, se han cotizado : • fe-
r r o c a r r i l de BiLbao-Durango, 1902, a 83 
y 83,25 por 100; Santander-Biillbao, 1895, 
a 8 1 ; í d e m 1902, a 78; í d e m 1913, a 95,50; 
Tuddla-Bilbao, segunda serie, a 104; ídem 
tercera, a 105,50-; Roblas, a 79; Vasco-
Astuiriano, p r imera hipoteca, a 95; As-
in i ¡,is, pr imera, a 67; Nortes, p r imera , a 
57,25 y 66; A'Lsasuas, a 87,40 y 87,50; A r i -
cas, a 103,25; AÜicanites, serie E , a 86; 
Ayuntamiento, a 87; Hidroeiéci t r ica Ibé-
rica, a 100; Sierra Mieném, a J00;25, y 
Hulleras del Salbero, a 95. ' 
En Santander. 
iSe ihan cotizado i acciones del Banco 
de Santapder, san llliiberar, a 262 por 100; 
Nueva M o n t a ñ a , sin •códulla, a 54 y 55; 
ídem con cédu la , a 53, 53,50 y 55; Genera! 
de Aguas, a 136,50; S a n t a n d e r á n a de Na-
vegac ión , a 180 p o r 100; M o n t a ñ e s a fte 
Xavi-gación, a 615 pesetas; Minas Com-
plemento, a 175 pesetas, y Cruz Blanca, 
a 105. 
Y de obligaciones: Nueva M o n t a ñ a , a 
78,75 po r 100; fearocarrid de Santander 
a Bilbao, a 8 1 ; VillaJlba a Segovia, a 82,75, 
y ferrocarriiles Secundarios, a 68,50. 
iCédulás argentinas, 6 por 100, a 2.007 
y 2.020 pesetas los mdil pesos. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Antonio E s c a n d ó n Sánchez , de nueve 
a ñ o s , de una her ida contusa en la rodi-
l l a derecha. 
Elisa San Emeterio, de 17 a ñ o s , de un 
her ida incisa en la m u ñ e c a derecha y de-
do medio. 
T o m á s Aguado Sá inz , de un a ñ o , de un.i 
con tus ión en la región frontal , a conse-
cuencia de una ca ída . 
iGaspar Mújíca , de 10 a ñ o s , de una he-
rida, con pé rd ida de substancias, en el de-
do pulgar de la mano derecha. 
Gregorio Ruiz F e r n á n d e z , de 15 a ñ o s , 
de una herida, con pé rd ida de substan-
cias, en el dedo m e ñ i q u e izquierdo. 
José de Dios, de 13 a ñ o s , de una contu-
s ión en el ojo izquierdo. 
. José López, de 29 a ñ o s , de una contu-
sión, con rozadura en ambas piernas, a 
consecuencia de una c a í d a . 
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Vapores correos. 
El «Alfonso XII».—A las doce y media 
del d í a de ayer e n t r ó en nuestro puerto, 
procedente de Habana y escalas, el va-
por correo e s p a ñ o l «Alifonso XII». 
Numeroso púb l ico que, aquella hora pa-
seaba por el bulevar, se es t ac ionó en las 
machinas para presenciar las operacio-
nes de atraque del t r a s a t l á n t i c o . 
D e s p u é s de darle libre entrada la Sa-
nidad, desemlbajrcaron los aiguientes pa-
saj eros: 2 Cf 3 ¿ X 
Don Francisco Raser, Anselmo M a r í a , 
EmáMa M a r í n , Angela Certas, A u r o r a Gó-
mez, Elena Aoosta, Caimien .Cordero, 
Concepción Condero,'Kilvira Cinaya, Jose-
fina Bracdui, Lio-a Nova.es, "Josefa del Bos-
que, 'Fel ic idad ALi'iuies, (iuadailujpe Zubii-
r ia , Josefa Mendiizáball, Juan Bustülx), Ma-
nuel F e r n á n d e z , Víc tor Rodr íguez y fami-
i ia , J e s ú s de la Fuente y fami l i a , Celes-
tino Bus t ind iu , M a r í a HiiNtindiu, Miguel 
Pé rez , Vic tor ia Sarachu, S e b a s t i á a n Gar-
j í a , José de l a VilLa, Juan Bassette, Feddpa 
Bassette, Miguieil Hoirtiga, Constantino 
Fe idu , Anastasio SenmoJa, C á n d i d o Pena-
gos, Dionisio R o k l á n , Juan B a r q u í n , Fe-
lisa Ejar te , Franicdsico de da Fuente, Luis 
Oramiendii, Franicisjo Tresgabo, Adamo 
B o a i i , M a r í a Laaidimi, Guadalupe Boar i , 
MafeteOiá Cfrinri-ado, Aíigal • C. Conde, 
Ciriaco C. Conde, Alivam Espinosa, A l -
fonso Carrera, P i la r Cunar,- Ciriaco Cu-
nar, Franitiisoo Car r i l lo , Bartulloimé Ma-
g r a n é , José I . Ysin'sii, Lucio G ü e m e s , L u -
ciano Cagares, L u r i o Froz y familia., Juan 
Aguári 'e, Jinsui Sani,iiia, R a m ó n F e r n á n -
dez, José C a n d í n , C á n d i d o F e r n á n d e z , 
Fél ix F e r n á n d e z , Salivador Taladr iz , Je-
s ú s Benito, Gairmien Vellasco, Lu i sa Mon-
t a ñ a , Diego Miartínez, Juan O r t ú z a r , Dollo-
res Unzueta, Deva Ortuza y fami l ia , Te-
Cila l 'MrregaiwK'o^i, C á n d i d o Corta, Mar-
t ina Gonzá'k'z, Raiimucnula Agredo, Félix 
Ortaz, Crésesoiicáo López, C é s a r G á n d a r a , 
Frattica'sco Baroelló, M a r í a Schats, José 
H U Í / . , Enflicpiie 1). W M l , Juan Tarrents, 
Joaquín . Lo id i , Juan Olifulide, Jaime Pla-
n ia l , R a m ó n Fossols, Fi lomena Fossols. 
José FIOSSÜIIS, Gasixir Barreda, Elladiio Iba-
rra, EiralikL Mazón , José B a r q u í n , R a m ó n 
Glano, Enrique de G u z m á n , Bartoioane 
Carbonell, José Puerto, Ricardo Otaolla, 
Jaime Puiig, Jasé Roi i r íguez, Rafael A r -
gana, JSaSdboto Cruz, Manuel Abascai, 
Juan M a g r i ñ a , P'iiani.-iisco Bardiere, M i -
guel Barella, Va len t ín Valls, J o a q u í n 
Valls, Modesta Hellguiero, Juan Landaluce. 
IsaJbeQ Ah-arez, Pabilo. Nooito, Avelino 
Fuente, Riaimón Br^na , Juan Altoatguirre, 
José Barue, Jaicdnto N'ivanoo, Antonio 
H e r n á n d e z , Maniueil Ga rc í a , Feilicita Sán-
chez, F l o r i á n Ga,rcíia, Fernanda Gai 'c ía , 
BeniUda Romiillo, Panitalleón González, 
Dolores Mairtínez, Ana Sdlimiit, Adodío 
Lólpez, 'Sabina S u á r e z , Adotlfo López y 
fami l ia , R a m ó n Garc í a , Rasa V a l d e r r á -
bano, R a m ó n G a r c í a y fami l i a , Juan Mar-
t ínez , Juan Oastillo, Rufino R á b a g o , Ve-
nancio Mediavi l la , Pascuala Consejero, 
Paul ina Zaldlivar, Bernairdo A'h'arez, A l -
fredo Escandur, Frannisco S á n c h e z , Die-
go Gómez, Carlos V i l l a r , Juan Alonso, José 
Pascual, Venanciio Aranaga, A'lejamdra 
Blata, Miguel F e r n á n d e z , Pediro Sabana, 
José Villegas, Angeles Satura, Damas Ho-
yas, Lucas F e r n á n d e z , Vicente Pastar, 
Eranuisco Ganmilla, -Pilar Sierra, Gair-
men G a r e n e ü a y íaanillia, Vicente Costa, 
Gervasio Ruiz, LeopoiMo Gómez, Crist i-
na ' L l ó r e n t e , Francisco Montaya, Juan 
Notario, Angela González , Teresa Cente-
nes, Leonor Guiti'éri ez, José Sanios, Igní i -
oia Tomo, ManueS F e m á n d e z , Angela 
Vázquez , Angelí López, Miguel López , Ma-
tteo Miguel , M a m i i ^ Gaircía, Jul ia GaiT-ía, 
Bstevan Rilbacoba, B e m a r d i n o Rodr íguez , 
Antonio Cobas, J o a q u í n P a d r ó , Vicente 
del Olmo, Aurora Sierra, Pedro Juan., 
Jaime Besta, Angel González, Nicoilás Me-
dí a. Alfredo Mar t í nez , I s idro R o d r í g u e z , 
Víc tor Fer, I s idro Ar r i zu r r i e t a , José Pé-
rez, F lorentóno UbaiVde, Jasé Veda, JiKin 
Zaragoza, José Sánchez", Josefa M a r t í n , 
Balido-mero Gorbea, M a r í a Uruefla, Ba.1-
domei^o Gonbea, I n é s Gorbea,.Uilpiano Gu-
t ié r rez , Anionio Escandelle, Gabr íe l Co-
bas, Jasé Gómez, J a sé Gado y Enrique 
Laan'M't/e. 
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Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—Coiiiin.nia Italiana Cu-
opera cómica y opereta, de Amadeo Grn-
nieri. 
A las seis y media.—«F-va». 
A las diez.—«La casta Susana». 
"PABELLÓN NARBON.—*c.rinn continua 
desdi' las seis y media de la tarde. 
Estreno de la película dramát ica , de 1.800 
metros, en tres partes, titulada «La trágica 
misión". 
C I N E «KOK».—Véase anuncio m a ñ a n r 
en cuarta plana. 
CINE PRADERA (Puertochico).—Hoy, sec? 
ción continua, de seis de la tarde a once df 
la noche. 
F.streno de la monumental película, en 
cnatro parles, de. 4.000 metros, «Los capri-
chos de la vida». 
KJNFMACOLOR.—Estreno de «Los cuatro 
cantores de Luisa», y otros interesantes es-
trenos. 
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Sección marítima. 
L a pesca.—Las l ándh iHas de posea quo 
salieran ayer a sus faenas, hicieron una 
buena marea, regresando con alguna sar-
dina y gran cantidad de be'sugo. 
MOVIMIENTO DE B U O U E ^ 
Buques entrados.—«Emilia S. de Pé-
rez», de Norfolk, con tabaco. 
«Alfonso XII», de Habana y escalas, con 
pasaje y carga. 
«Cabo Menor», de Bilbao, con carga ge-
neral . 
Buques salidos. — «Peña Angus t ina» , 
para Bayona, can minera l . 
SITUAGION DE LOS B U Q U E S D E E S T A ' 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegaolón 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
(iPefia C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Nantes. 
«Peña S a g r a » , en Ardrossan. 
Compañía Montañesa. 
«Mat ienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Lisboa. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en .Sevilla. 
«Emil ia S. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
Vapores d« Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en'Gijrtn. 
« M a r í a Mercedes», en San Sebas t i án . 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Lúa rea. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en GijAn. 
«Antonio Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbao.—N.E. fresco, marejadi l la de l , 
N.O., horizontes neblinosos; b a r ó m e t r o , 
761. 
De Gijón.—Viento E. fuerza, flojo, mar 
llana, cielo -claro; b a r ó m e t r o , 763; t e r m ó -
metro, 12. 
Semáforo. 
E. floji'.o, mar llana, despejado, hor i -
zontes brumosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,49 m . y 4,6 t. 
Bajamares: A las 10,05 m . y 10,22 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
E l ((Reina María Cristina».—Segiin ra 
diograma recibido en esta Casa consig-
nataria , este vapor, que sa l i ó de La Cu-
r u ñ a el 21 del pasado, se hallaba nave-
gando sin novedad el martes ú l t imo , al 
med iod í a , a 1.800 mi l l a s de La Habana. 
Usar el nuevo compuesto arsenical y 2 
((X2)) es mirar al porvenir de la fami- ^ " 
lia y de la sociedad, porque, indudable-
mente, es el corroborante por excelencia. 
Raciones a los pobres.—Ayer, y por or-
den de la Alcaldín, se repartieron en las 
oficinas de la Guardia munic ipa l 294 bo-
nos para comer en el Asilo munic ipa l de 
la Candad. 
P o f Ó DEMOSTRADO Y RFCONO 
L L O L d CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
E L O I S T V T J R O 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas .—Tele íono n ú m . 125. 
Hallazgo.—Ayer fueron eniregadas en 
las oficinas de la Guardia munic ipa l do* 
papeletas.de empeAo, encontradas en la 
vía ipúblk-a; las '.-ual!e>s sfe hal la:! a dáspo-
Síición de quien ai-it'idite ser su dueño , 
v k rv i> o 
hotel barato, al pie t r a n v í a Peñacas t i l l o , 
Informa. PUEBLO CÁNTABRO. 
por J o s é F r a n c é s ; De la E s p a ñ a cabaiie 
resca: Santi l lana la Arcaica, descripc^" 
v estudio h is tór ico de la señor ia l viíu 
"por ((Salvador M o n s a l u d » ; La cola de k' 
lometas, comentarios de gran intei.¿: 
¡.•ntífico a las recientes investigación»! 
po 
xx 
(•¡.•ntifico a las recientes investigación^ 
del ilustre a s t r ó n o m o americano pfJJ 
W. Very, y la le id í s ima y amena sen 
cinn de Curiosidades e inventos, cada 
má-s ¡nleiv.sonte. 
ve? 
T a m b i é n son m e r i t í s i m o s los origii^ip, 
t i tulados Paisaje, soneto de Ra íae i Lass,, 
dv |9 Veiga; Ell airte rupesire en Españí,. 
I^a Castellana de Cerralbo, leyenda es/' 
ño la de Conzalo Morenas de Tejada; K 
Música , soneto de José Montero; El ca 
mino de Bagdad, estudio geográfico dgi 
teatro or iental de la guerra, por Aurelio 
M a t i l l a ; El cigarro de don Tadeo, página 
h u m o r í s t i c a , por Rías , y otros tnliajog 
no menos atractivos. 
Este interesante . n ú m e r o de «Por es^ 
Mundos)i sa vende, como los anterktfeg 
al precio de ü n a peseta. 
Las qu mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS. ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
«Por Esos Mundos».—Por lo escogido 
de su texto, que avaloran l i rmas m u y leí-
das; por la ipro-fuaión y heileza d é sus 
fotograbados, por su e s t a m p a c i ó n perfec-
ta y por su a r t í s t i c a y lujosa presenta-
ción, puede considerarse uno- de los me-
jores númieros , si no ell mejor, al corres-
pondiente a l presente a b r i l que acaba de 
poner a la Venta «Por Esos Mundos» , la 
pr imera de las revistas enc ic lopéd icas es-
p a ñ o l a s . 
'Des tácanse sobremanera Loé siguientes 
trabajos: L a Semana Santa en Jerusa-
lén, i n t e r e san t í s ima , descr ipc ión de las so-
lemnes ceremonias í n t i m a s , practicadas 
en los Santos'Lugares, y el grandioso es-
pec tácu lo que ocasiona la a p a r i c i ó n del 
famoso «fuego s a g r a d o » , por ((El Bachi-
ller Corchuelo»; M y r i a n la Pecadora, bc-
ilísimo poenna de R í u n ó n Díaz Máreté: 
ilu-nrado'por Mannihón; El Arte Cristiano ; 
El e-i-iíltor Salicillo, interesante• estudio 
cr í t ico, por Federico Romero; E l secreto 
de la esfinge, curiosa noticia de recien-
tes e interesante* d e s c u b r i m i e n í o s egip? 
tólogos; El inst into de defensa en loa ani-
males, sugestivo estudio de las astucias 
y a r t i m a ñ a s del mundo zoológico; Estam-
pas del Extremo Oriente: El teatro n ipón , 
r i ihos í s imi estudio del teatro j a p o n é s , 
B a n c o Mercantil . 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la "vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual basto lO.OOO 
pesetas. Los intereses se abonan al fin (le 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas'de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispeneablee para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s las efectúa la 
Ageríciá de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
poblac ión que fuera de ella, -haciendo los 
traslados en esta forma. Desde luego es-
t án garantizados todos los desperfectos 
de los muebles. 
¿Neces i tá i s con urgencia un billete kilo- J 
mét r i co? Esta Agencia los proporciona. " ¡ 
J U S T O O U I J A N O 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 777. 
V . XJ3R-,;FJirVA 
Callista dé la Real Gasa, con ejercicio, 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
f n . 11, 1 o_Tpl<Sfr) i in i l D 
r 
PVn* ImheT-me ti*a salada do a un local msifs i*e< In-
cido, liquido pai'te de mis muclias exi-steneias fí 
px*ecios incoacebibles, ¡MU* lo ^ai'atos-
EN LA ZAPATERIA "BOSTON" 
Ribei-a, 1S> (al lado de TVallei'o) demostráis'' la 
verdad de est e si viso. — • 
i"-! 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O I I Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s 
F l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
Caja con un só lo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
tan 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T Q S DIAS E N 
L A V L L L A D E M A D R I D 
"Ruerta la Sierra, 1 = CERRADO DE UNA A DOS ¥ MEDIA 
LAUD!O G Z :-: f o t ó g r a f o 
B O L L O S R E A L E S p a r a e l c h o c o l a t e , e s p e c i a l e s d e 
L a s Y e m a s y P a s t a s d e e s t a C a s a c a d a d í a a d q u i e r e n m á s r e n o m -
b r e , p o r s u e s m e r a d a f a b r i c a c i ó n . G r a n s u r t i d o e n c a r a m e l o s 
g SO H . F*. (Alfonso XIII ) . Diese y seis válvulas . © 
® IPresupuestoes Muelle, número íiO.-Santander | 5 
M u e l l e , n ú m e r o 1 6 . ~ T e l é f o n o n ú m e r o 5 9 0 . ^ A N T A N D H R ^ ^ i j ^ f c i í f e ^ © ^ © ^ ^ ^ © ^ ^ ^ ^ © ^ 
P A L A C I O D E L C L U B DE H E G A T A S . - S A N T A N D E R 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
S - I O H . IJ 4& IO H . Tr*. 
Alqui lo chalet 
eepacioso, amueblado, con servicios agua, 
l u / , teléfono, timbres, j a r d í n y cochera, 
a 300 metros playa Sardinero.—Quiroga. 
— H e r n á n Cortés . 7. 
Verdadera ganga. 
Se vende, b a r a t í s i m o , un motor eléctr i-
co de 10 caballos de fuer?^, con su corres-
pondiente reostato, a m p e r ó m e t r o , carriles 
tensores, .resistencia, contador, placa de 
m á r m o l , etc., etc.; y, a d e m á s , 500 metros 
• le cable forrado de 24 m i l í m e t r o s de cir-
•uiiferencia; todo ello seminuevo. 
T a m b i é n se c a m b i a r í a por madera de 
haya, encina o nogal. 
I 'ara informes, dir igirse a l a l m a c é n de 
hierros de la s e ñ o r a Viuda de T o m á s Gó-
mez.—SanUinder. 
Restanrant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
¡ IRRNAN CORTES. 9. 
l i l mejor de lo población. Servicio a la 
c.irta y por cubiertos. Servicio especial 
pnra banquetes, bodas y Innchs. Precios 
moderados. í l ah i l ac iones . 
O s t r a s higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núme 
ro 6.—Teléfono número 559. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviacionee efil'1' 
no-dorsales y extremidades del cuerpo n1'-
mano, se construyen én los talleres " 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, « r ' 
ratos y fornituras para dentistas, clT^ ^ 
a r t í c u l o s fotográficos, g ramófonos , Q^'' 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 621 tienda, v 485 doitiioil" 
AGRICULTORES 
LA COLA T A N G L E F O O T , productonj* 
teamericano, preserva a los árboles » 
tales de lo« insectos que suben de ^ 
rra. Diploma de Honor en la Expos'cl 
Agr ícola de Santander, líllij. 
Depósi to: San Francisco, 27.—«b* 
risién».. 
y Caja de Ahorros de Santander-
In s t i t uc ión que se halla bajo ^ Pf̂ iey 
torado del Gobierno, por v i r tud de ia 
de 29 de jun io de 1880. Ahorro9 
Las imposiciones de la Caja íle,A ^«1» 
devengan 3 1/2 por 100 de interés J"-^ 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1W 
n. le íante . t<o de rO" 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a " (,, 
mR. rmipblpo v nlhaias. «nbre sñr 
Reloferfa t-í Joyería :-: Optica 
« » C A M B I O D E M O N E D A «•» 
al> 1 o O *&lñ.n < 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8. 
Papeles pintados-
Gran coleción de papeles para def 
toda clase de habitacionee. .¿¿¡^ 
U l t i m a novedad en imitaciones, w 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos nfl0M 
Se envían muestrarios a do,,1,0"<\jjil 
Sucursal de Pérez del Molino y OortH** 
WAD-RA9. N U M E R O fl. 
E I L . i ^ U E B L O C A N T A B R O 
RNANDEZ 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN Í87I 
facaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
1 S / L E L 
S a n t a m c L ^ r 
SUELAS C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y G É N E R O S P A R A C A L Z A D O 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, o ' S A N T A N D E R - Apartado, 61 










Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor i( Ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo / le 
oace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
rpie evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éstp 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
ior , aunque sólo íuese por lo que íi^rmohca el oabello. frescindiendo de la? demA> 
'irtudes que tan justamecte se le atribuyen. 
Krascos de 2,00 y 3,50 pesetas. I . . . etique u Indica e! mo./o dé usarlo. 
-o wpniifi f.\> «R7it.nnr1or «>n la drot'Ufirl. PFP :. MOLINO y rn^»P-\NIA 
ÍLÍUSS sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, s in olor, sin humo, inoxplosiva. 
Kl mejor y m á s económico sistema dé 
i lumbrado para casas ele campo, botei 
les, ele. 
Palmatoria.s con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las vela*, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kránz para lux. e léct r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Oncentr;-
y proyecta la luz con prec is ión . Es vei 
daderameute insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por buj ía . 
Depósi to al pó r mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes } 
liscos, b l f idc tas y motocicletas, Narct-
<(\ Oí tega (S. m C.) 
Alameda Primer**, 26. - S A N T A N D E R 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡N&da de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENAMOS 
En Santander: droguería de Péreü del Molino 
= r/ y Compañía y farmacias 
q rtjífjQo í ' a r a Pies n,anos- Un exceso de andar o estar mucho de pie ocasio-
OUpOi ^ u o na a veces ei hundimiento del empeine: ta evita con ios suportes de 
cuero y caucho «Endora», colocados en el calzado, a la manera de unas plantillas, 
sin pegar. 
Números 7 6 5 4 3 2 
Pesetas ef par 4,50 5,25 6,75 5,75 6 
Botines, Tirantes, Ligas, Cinturones, Tacones goma. 
6,50 
ÜN/Ciay p o c o s 
Precios espceciales para señoras y señoritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Ídem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zap^o^ tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 peseta<» a I I 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 »> 7'50 
Idem ídem » 9 * 7 
Idem ídem * 750 '- 5'50 
e r e s d e t u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a , 
re^ón ^ Comp.-Torreiavega 
Oonatrucoión y rsparRolón de toda9.el.:aes. -Reparac ión de automóvi les . 
fin ¡sosa -1 - - Solución 
i Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de asen 
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos — 
Caja: 0,50 pesetas. 
De 
0 de glicero-fosfato de cal con CREO-
¿ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, míroero 11. - MADRID 
ventr en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pé^et def Molino y Compa V' , 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
_ . SANTANDER-IV ADRID 
n"aP't,o—Salida de- Santander .as 8,50. 
para l egar a Madrid a las 2CJ. 
«a,,. d^ áe Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a !as 20.14, 
tsios trenes saldrán de Santander los lu-
"«Í', miércoles y viernes, y de Madrid los 
"'artes, jueves y sábados. 
na^rne0s,~-Salida de Santander a las 16,27, 
P^a llegar a Madrid a las 8,10. 
^diiaa de Madrid a las 17,30f para llegar 
a Santander a las 8. " 
Darn i. •~~?-tlida de Santader a las 7,28, 
^ n , eg^r a Madrid a las 5,58. 
a S a n . á(i Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
Tr0. SANTANDER-BARCENA 
las lo 0e8"tranvias-—Salidas de Santader a 
Saiiru P^'a llegar a Bárccna a las 14.12. 
Saman̂ 8 áe Bárcena a las 8, para llegar a 
dmander a las 10,10. 
Satirio SANTANDEI -SILBAD 
7'1410 vSi7onSan1ander ,,ara Bilbao a Ias 
Sa'r i 
7, i/jlio 8 Bilbao para Santander a las 
DP rfKnt?"der a Gibaja.-A las 17,45. 
De ^ J a a Santander.--A las 6,51. 
gar-L Il,ander al Astillero. Solares y Liér 
De rT/^ las- 7' 8' tt'M. ¡•'.". 17.20 y 19,55. 
V i i 9ng^es a Saniander.-A las 6,35, 8. 
1810. ^ t a n d e r al Astillero - A las 9.25 y 
lf>. ^ U l e r o a Santander.—A las 9,55 y 
U^idas8dAeHl:-ANDB"-0HTANIDA 
^ 7 Ib.BO 
X ^ f H . ¡ * S t a t a n i » ? - -A I f i / I V I I , 
las 8.48, 11.15, 
•A la» 10.11. 
Us 7.48, 11.1S, 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo). 
13, 20 y 17,20, para*iiegar a Llanas a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 j 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a laí-
11,8. 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Sántamlf r . - A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar u Cabezón a las 13,25 
16,38 y 21.2. n in J_ 
Salidas de Cabezón . -A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 ) 
18' 48 SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercadi 
en Torrelavega.) . „ „ 
Saüdas de Santander—A las 7 5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander. A 
las 8 y a las 9. . ^ A 
De Santander para Pedreña y Somo. A 
las 12..10 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a (lomicilio—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
drld, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado - D e 10 a 3 y de 16 a 80. 
Reclamaciones—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados-Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Ceriiicado».~De 10 a 14 y de 18 a 17. 
Gire po»tal . -De 18 a 14. Los pagoi ss afee 
túan de 18 R II. Pucdea htcsrsa los giroi po' 
t e L S a¿v':!o5 <fi o t e í n t á í d&ftJ « r r 
•n Ua borai át la mufla»», y i** * 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño y híberlc bien la*ido con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perleeiameme cómodo Para esur perteciamenle cúmodo, nene 
que estar perleciamenie seco. Después de secarle con una toalla suan. 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mas seguros Son los meiorcs Son los mis sanos. Resultan los 
más económicos V son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como laicos, almidones, polios de arroz f otras preparaciones mas o 
menos ordinar.as. de pureza muy discutible y que obstruyen los poro» dr 
la piel Por eso lo< 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R , 
son los preteridos poi todas les madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan v't.'.a. porque son distintos de los 
demás, e inlimiamcnte mejores, para los escoimJos de los niñoi especial 
mente, irrilacinnes de ¡a piel, granos, sarpulfidbs. rojeces, ernpaonts. 
manchas del culis e higiene en general J c i cuerpo La eoaiodiil.io de sn 
envase especial coito el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER 
Prwcríaií Je enfermedades ouunea» y c»tian el mal olor del sudor de 
los pies v sobacos 
IMPOFTANTE CompradM ! « bo:M medianos y grande» ir Polvos CAL-
BER, resulun de una economía intimamente mayor a iodos Sf» umibrei. Todas las 
lamillas que cuidan de U higiene, especialmente en IM niAos, dihit uiat a diarxo 
latUllt ma* sanas preparaciones, las pe non a» qur tai enmorrn ora ver. Us ade; 
taran para teda la vida 
De venta en Santander: Señores Pérez del Mblino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
c u ? i <1 e r *• i a ció LA MINERVA". C A L L E DEL CÜ30 HOMERO, 2 nta nder 
Esta Gasa se encarga de toda cia J da trabajos que estén r adorados con la Im-
— _ _ flren i y la £ncuadernaolón _ _ _ _ _ _ 
T Q M A G 
•adei y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
v dMarr«glo« 
I M es porque desconocen Us 
•mvülúsascufacioiiet que se 
M«l«SO*l 
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Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DF LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 .-i LA« IRES HE LA TARDE 
E l d í a 19 de aJjril, s a l d r á de Santander él vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos y C . 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con 3l ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de deí-smbarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
e l a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de a b r i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a . t a . 1 u . f i a . 
idmitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
dé la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Rueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
liyeva linea Ü Í I S O Í I desde el (lorie de \ m al Brasil y Síi de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El d í a 12 de a b r i l , a lae tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
a t r i á s t e g - u - i 
Su capitán, don J. Aparicio. 
para Hio Janeiro y Santos ^Brasil), Montevideo y Buenos ^Ires. 
• Admite carga y pasajeros de toda¿ clases, siendo ei precio de la de tercera d« 
DOSCIENTAS T R E I M A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para ínás informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MueDe. 36. teléfono número 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS 'AIRES . 
f**:'Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Mále j a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, d.'sde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA I.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el ¿1, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru2 
de la Palma, puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con iransb H-do, para Veracruz, Tam 
pico, Puerto Barrios; Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro. Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
• - Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l io Uo y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de eneVo, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
ile abril , 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de. Africa, de 1» India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
Je Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
al de Africa. 
R greso de Fernando Polo el 2, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
-üia indicadas en el viaje de i • 
LINEA BRA&.L-PLAYA 
Servicio r.ensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
rona el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo. Santos. Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón. San-
•ander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todós los vapores tienen telegrafía sin hilos. . 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la tSocledad Hullera Española»—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
£ 4 o c i » d £ U Í K N o n R o l n . - B A R O E 1. O TV A . 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAÍS Y EXTRANJERO: 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , \1 
]Vo milis constipados nasales 
Fierae<li*o liifalifoie s-: Precio ele la cajita: 0,*7c5 pesetas 
T>e venta en íarmacias y dro^ue^ias.—Jt>ot>Ó8Íto: l * é r e 2 del Molino y Compañía. 
